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mes t  p ia .
 ̂ Provincias: 4 otas, trimestre*] 
é^ $(lfyero  Éaélto 5 céntima ¡
Redacd6n,n A^úustr|icí$i! y Talleres: 
“l íá r t i rM  iO y 12 '
W l^ÉPi^N O  NÚMERO 30
M A ^ ñ Q A
LUNES :12 DE ABRIL DE 2909
d p a íío y M jo■tge¿̂ %.:mitac!cnes á mármoles. ^  
| S h l |  £ | „ ^  fle PI®
. g^pc?^3íQ h  e©mení© güSRilíaaá y cal«5s bidriw-
^  r^i'osai^tóa si público no sócfiinda ■'tsl* sríJi- 
aloa. '̂pEt€iitados, con otra» -^npl''tibrlcáüíSá,Jc8l  :í^,;caiidad.y .colorido*'
186 catálogos liy.stradoi,
^srqu|s. ds Latos, fSú>' 
PHísrío, 2,-^MA£AQá¿> . ■;•■
is^4^ga,,-pppi?lsi.ítñ-. el, 4íMy5>. -̂da'■'¡ó,l 




^ Ésta gira tendrá {jó? objeto celebrar e! éxito 
^  la raanlfest^ión dd día 28 de Marzo. -
Otro país, ea el m
)Cfée|e todo el mundo capacitado Jara éer .Meo. 
ijpcsde su esfera, modesta ó el ívsdá nadie hay 
no p|epse,que cq% oiís esntidacf X ''« em  
P?r4dc„,le. .duraría eterea?'
^^ara vender á triüir |ueno8 precios ^llmjaa rl*CQ».-
®® copipí'uren oro, plata y esmalte», Ta- 
baquto, Tfnetero»¿ piros objetos de valor.
;F i? lm e]?&  d e  1 »  tá ^ m p é ¥ á É ía ¿ - -  
. Í í l e í a o s '  ̂ d É "
íy
fíbbien̂ ^̂  ̂coniq sabrila, íBangíarláf.tti'  ̂
í i^ o s  y las d ificultad  eom toan  a^i «u 
^ ^ q t e q r a s p ^ á | í e
sjna^eníe?. .Laa eipníesíaei|be^?tó€B^^^
^  ^ i g u i i  % i i® ;
l l p ;  empfearra en W  
fporantecontesta: «Pónátd mi t e ? l  á - í^ l  
Ambas repuestas son por extríimo vagas. 
Ni el primero ( iglvp excepciones, que quizá
que es eso ds'pa'- 
peí del Estado, ni su predo, ni su rendiratento'.
pero no por eso* 
fin lasjlast ,del socialismo figür 
2  mucha glnte^de sangre aZufcfeDtiques y tíuq|e^
ropa son individuos act.vos del partido ■
r,y2°iLl2 -̂36en por parecer qtíginale?. ppr figu-
cfalh  tener * l̂iiflufn-
pueblo; los hay que, por o?én-
segmldades- 6 pe!Ki*ft,!J‘'=biaas;^r su p r o j i a t ; ^  
d  «egupdo con0ce las fórnia8‘dé pfes-Ífi„®Í?5í”if?’7 'í ‘?®̂ ^®Pi®».fî lsifin nublés socialie- ■
|sr, á qiíléfi se prestá, ^bre'qué seijrestá y 
Cqino iíC pjesía .. ^ñqs,es9s inísraj3s,va;
I S 5 ” * 5 S 5 y ^ i ^  « S " S Í 8 S ^
. T a S í S , ?  ^ ' ' * '  ** “ '“ 'te oe
piltre ellos oc
[Ja efání^ aeciímbaij eá cemprar fíetrás; bor 
,_, tq después, en coraps:ar casas^;. . 
í | ^ í )  ̂ rdeníe, ^nioatics eprno ^hcfa»' e» ca 
^liisfr a tientas, exponiéndesé á psídeí total
en pocos ehps.la fqftima que se pen^éiHH yPWa.qHfi 4 su, mueít- dejó. una fortúnale 
í  por viüa. La poca actividad eeoné- peSqs. E! hijoÍo quiso tocar un
.t̂ vMnica de España ets causa de estos Iim entab!e8 |S '.f°.‘̂  ̂®'l suplicó á su madre
es. Aquí, donde ae lee my poco de todo”! noíllSl^^jí  ̂ repartirla entre íes
!mücííi8iraom^nos,cá8i nnda, de mate^
 ̂' fias wonómicas. Hay uá santo horror á las
cuwttones de número?, y desdenes ó burla? 
W  osados qué escriben ó hablan de co- 
'^^!|íip:-«emeiantss.
:r  Fuera de nuestro pais, en aquellos oíros que 
fi l |  cabeza de la civilización, ya es
aJiPJ.J.0 y g
ecpKom^ política. El desarrolló 
',  yc^fise instinto dá la capacidad necesaria bára 
conmvar y aumentar las riquezas. En 
II0SOÍÍC8, fuese en los tiempos pasados, por !s 
Ĵ^íiqspsta, el botín ó eé goípe aventurado; se?
. en ios presentes, por !a Lotería, la herencia, eS 
Mppci'-* impensado é la pingüe sinecufíf, el so 
VApgíóg desdqüi-íir;nano5.há,tíado grandes x ó  
: = ;i>iióelmieíiío3Cí:emátííiticos. ' , '
_ ^^^onsieurLeroy-Besutíeti, éí ihsIgRe écono*
■ «lista de universal renombre, ha hecho un li 
kH,^§Pbre-‘ tan iníereEante místería. .De ege libro 
y® vendidos en Francia 30.000 ejemplares 
l^^tedeíe ile  basta para eomprendéf la intensi
t r l S í f v  hwSiírf ® ^ hizo una vidaha.Hn} ! /  ^“®íÍ^e en «n« wotlesta habitación del 
S  - á la enseñan-
Ferrór/, que ha he-
«ladre, hace poco? años, se vió que 
había gastado ja fortuna conforme á ios deseos del 
5u?¿s solamente una renta de dos mil
que el profesor Ferrari aceptó y 
aftírif nfP ^  actualidad en limosnas y en la propa­ganda del sociajjsmo. ' ^  I ÍI , , ^— r-; — -V» I «M
Socialistas sqn también lady Henri Somersetv Completo, rebosante, estando íá lo lb rá  la duquesa de Suíherland. ^  5>omersety g,gQ floja. Se trata, pué’s, de una buena
Pasó lá IlQvizn̂ i, 
á mostrar su azui tó 




y á süs iopíos bíéhhéé^ 
arde la sángre én íá? vénaSf 
Con éf sol, eS uh 
hah cambiado mis ideasí : 
ahora me parece güíapa 
ítoda mujer quo-ú?ítíi:vXt#  ̂
pasa luciendo el dmiairé 
de ¡as hijas de esta tierra, 
y voy (echando piropos, 
que son de amorés éndechasí 
ahora no creo qíie el aiíe , 
taurino esté en dscadenéÍÉ. 
y al mSs Chico maietóíde 
lo comparo con el (Guerra; '  
ahora creo qué él Gobierno 
es dschádo de vergüénirá 
y que Maura es un lálehto, 
y que en la «Hidráulica» empresa, 
no ha raáíído sus ahorros,^,, 
dé quinientas mü pesetas,
AhoraMe siento optimista 
de los pies á lá cabeza 
y voy á la plaza iíeno 
dé ilusiones h£lágü‘la s  
¿jSe verán, como otras veces,  ̂
mié ilusiones deshechas?
Pronto saMyé de duda, por que «on iás cua­
tro, y Méta, el de’cós t̂iitftbtev qtteocupae} s! 
Ilóii presidencial, ordena lá saHda dé las cüa 
drillas. " ' .
Se me olvidaba decir qué en el sq! hay d J
s a s S  de toiJas las damas Ingle-sasque militan en las filas,del socialismp ella
económica del paja véciíio, Ei libio dé Le
rV. j4y-Be»ulíeu es útil á los grándes, á lós me
■
« jas de ponerlo tu  ■ fíneá? . iúiticas « 
üfbafiffs; tos .beneficios Ó Xaños de ío^ 
amo» hipotécanos de particuíarés á par- 
los riesgos de las particIpaMénes S- 
n empresas de diversa índole: señalar 
g d e i o s  valores m ovíW os, éti sus
i § l  ^  *'vniores fuh
,^ iS íí® * ^ ® se e ? O ílo s , %ú\üppoinU 
. ^ i í í  9.rf X§pgCul«clé!i?H examinar uqo 
rós prlftcípajiEé de Estado;
sobre Iss tendencias continuas á íá 
y acerca de tes problables 
alones fáttíMs; instruir, én siima, - pare 
fleo más sano y útil de pequeña?, ó gran- 
_ ;Ttunas,co« la formación de una carlera á 
| ‘̂ J d e  interéiiy miniraun dé flésgo, es 
de verdadera transcendencia en uná 
idad traba|?.doía y ahorrativa.
consejos de Letoy- Beaulieu 
n^en apñcsr^tj en España para noestrás cía- 
w ^C ^qdatías, Aq«i, como en PranGia, la 
propiedad rústica ha pasado por grandes vici- 
**1S|. El antiguo refrán que dice: «tierras, 
ue veas», tal vez es indiscreto aplicarlo én 
ptUáles tiempos.
iiiíéíés dél dinero colocado en tierras és 
« día menor, y lá realización deí C£pitalxn 
if áecesajio, más dificil. Estamos, además, 
pjrTTjfJífQs pasando por un periodo de tranéfor "̂ 
los cultivos, y la lénóvaclda Sel 
|í/fcge agrícola produce enormes gastos, á 
mm á los de adquisición que disminuyen, y 
, ^ ,* ^ l? o r  largos aííos la tasaxiel interés. Só-
vr í S f f i T y  ^ SqueMoá que han de 
directa y p^gonalmente a ^ ie  su? té* 
íM6de Cxisveniries eha cí&sé dé colóéa-
92  ̂ pecupiarÍQs enf avor de la idea y quéno ha tenido inconveniente durante hs -campañas
d íu n 'r S f  n ®” la palabra al puebla deS- de «« carro. Durante muchos años el rey Eduardo
i í f n t o t S  áfi la bfillfiâ a y de! ta-'
ciSs áe! profesor Ferrari, h¡&y mu-
a tíl  ri? r i n i « « I r e  ellos el mar-:
'̂ 1®!°*’ Nakachidze pérte- 
s a S á S n  t f lw  '1'̂ ®**'̂ ® famiilaB de s« país^y ha Sacrificado sus houote» y Su fortuna á las mismasideas.
®1 PUncfps Bas&ína, no solsniénte há 
puesto su dipero á la dfepbsiclón dé la causa socia- 
vertid hermoso palacio 
de Palérmo erf el cuartel geñétfcl e’é la a^tadóh
PerMrbado
Et gran duque Ernesto de Hesse y su esposa si 
no profesan tas doctrinas deí socialismo, por lo
illlás,invitan.; 
speiallstaó fio soló á su paíacló, sipo. 
t mesa, dondese les recibe corap'áigua-
les. No hace mucho han fundado cerca de su capi­
tal una cotonía, qup se rige per leyes nerféetaííiens.
fioR IJs í f e to é  del pu3i|ot 
.ih ahque PédM dé Oldéiíibürgó pensaba de 
estaba suscrito átódás las pu­
ní? socialistas y lés ptestaba r u ayuda. Fi-
*̂fi Wuftenberg, Ja 
iriníü® romántico matrimonio con el
doctor Wjllim, la cttal ha presidido más de
una vez miilhes ohrerbS, luciendo una blusa rota 
como símbolo de.sus ideas. •
entrada.
En cuanto á la sustltuciándePafioralo PérL 
bañez por «Fruíltos», ya la iabrán ústéóés. eal 
como sus caqsas. ' , ^
Prosigo mi narración.
Hecho el desfile al compás de casicó pasó- 
dobie y colocado cada cuál en sü pqésro,sé da 
eueUa al primero, que atiende pói^xiiás dé
O l a v e i p o
qué es tin buen mózó, de traje clfMhó,cóa b{- 
tones largos como un día sin p4|i.
Al sálif sé eñCará coW uno de lóá'éabáU^^  ̂
da dos vüéltas al f;éd(bndje} y sé jileé él qnip 
deí cofarro..Un «Césarv cón-plfeháf.- "•,» j
Flore» haée como que lancea; ynelye: «Glá-fcon «górvedúra dé jetl» . 
yélroi á §üt carreriías y al entra en .súehel Séíundo aviso.
tomando has.ta cuatro vsrás, Iñá dos üUÍma»” —  
por puro compromiso, como qülen, toma sal 
de higuera. - . ’ -
A «Flores* se le aplaude en m 
Frutos én otro. Poquita cosá ¿ék?
Queda un jaco para el arrastre.
«Trállefo y «Negrón* pareqnxlgQ oeorque 
medianapienté, viéndose unodl elM?‘pastante 
spurado, püés se libra de uná caidá dando 
golpes el blehoxn los háeisbls, xtín los rehi-
«u profésióh.-'
Después Xhá • -iqiaak  
débléa l l j ^
dráif^pM M iáí^dókiáféil^ .
Coa x ^ i *  y filn leñar sálida entra de auiVbí 
á matar, esta vez JbejÓifjqúelá otra, agarrando
^ r  *, . . . vy ,
q«e el cb i« lx^5.poM kC áfa:y .^sari^ i^ í,.w  ; .
. Q«aíro ca p j^ O f ,para mailéi al kíujOj un 
f|0 l«os^  ^cucha.MÜchas páj|HásVV
Sale al cosMn>|íerréiiKJo eq cárdeno, «Pom-
<íaínexue
los difunto?, pero iron ÉiTmisma
un sékiój)az(k mueve la
pañó8X,soaaMeiité.'
,§i|í|^ríás de h a c e r l a  
co pifiotazós ó cósa parécidá, pues lós pjóaé?! 
rqs e^ilu fusllables, y queiué peidonen érmó- 
dó.dteñaléri \
Üéa* délas puyas ah£é ál aáíinál una brecha. 
terrible. i
«NegfÓn* clava un par cáido, Á la medial 
vueltal ■ . : . ;̂y,.: ., *
El cornúpeto;ag«i|Q»eado por ehdolof, saliá 
^ n  U ^ p ^ í  ñmpíeziii)r> él xiébp»é?|cu80 
A ustedes la qqe léXJMaría xn-^el palje-
Tráilero» mete un par régülatc!|ió. y  iíépité 
sú compañero ccíi otro raejór. : ^
Flores sé arma nqéváméiíté dé ihúlétay es­
toque y el auditorio empieza á sisear en son de 
ChUBgá.' ^
iSeñpres, que haiga seriedazl ?
Si mai résuiió el. espada en su pfimeró, peor 
estuvo en su seguádo: baste decir que cou la 
ayuda dé láXlisdrilla y usando qé otra? vénta- 
jas, pinchó cinco veces, entrando siempre de 
cualquier manera, y cuando sé acóató «Pora­
bo» había sonado el segundo aviso.
, Y se repite la grita, pero es lo que dirá el 
idiesírO válenclanq:
—Más le g rS h  á Mraura y nó cede los tras­
tos ni a tres tirones.
T e f i o l v o
Vestido de fiégró salé «Tesbíró» que eá un 
bicho de libras, bonito, con uñá eticóínadúra 
kilométrica,que remata en agujas.
Tiene astillado el pitón derecho.
Toma dos varas y ios de la mona le abren 
un buen ojal.
I^iitp§ lahcéá, cúncluyéudo ehtabler^do. 
*Te&xirtí»,que es bravo dé vérd8d,tóma aéis 
varas más, desmontando en cfnco.
A ratos se neta jindama en ios montados; 
Quet^n en la arena tres chanclefés.
Ei público p i^  |u e  pateen los .jiiaMOores 
accede el vátenclaub al réqüérJmieáto y con. 
música dé «El Pcstíllón de la Rio ja» clava dx 
primérás un rehilete y luego un par entero, de! 
rédfbo.' ^ - ■ ' ■ ’ r::-v... J  ■
Decididamente Flores tiene hOy el sáhto de
espaldas,. '/
Frutos brinda á los dél sol y muletea de cer» 
cá y #aiéátó«c!lío, pero con désconocimiéhto 
dé lo qué trae entré riíados.
Trés'ó cuatro veces sé escapa de' ^ tre io s 
cuerno?, fin sab» cómo. '
A1.9B w  échá la escopeta á la cara y mete 
un ést^enazo dé irayeÉfa;ialiéndo achuchádo 
y derribado.
Nue#’é mántazOs con vistas al hule, para¿ 
un pMéhazo, saliendo pot la  cara.
Otro pinchazo, 
suena un aviso.
D^s pinchazos múf y media barrenaUdo,
y calcetines, perfu-
■. • • -■>i a  : • .Í jr-i; -r-- -  — •Gran surtido en pasamanería, éncages^telasbordada? pára híásas; medias meria de las m^ofei^.iiweas. Jugíietes, máíetás y'saco&para Y Especfalidad^mncüloís para latíbres de señora.
If lé ad t
^  ............. ' 1 ^  . E ' s p a M )
; decidor de-lfáséá^^ecáa'
no existen márqué 




Í C 8 j g «
úna Sociedad mu- 
Mtilaguem, úom-
-r?- ;■ ........-  r,' T
NpoiEft banda dú 
cha h | quédádQ sical dájónñi 
puesta de  40. prófesóres.
Esta Banda se pfreqe á toda clasq dáautpri¿ 
¡qoriorúéiotíéá^^
qüecfeééenMtHlzáf sha séndCios, pa:
les que, r  " .............................
faiUtegra
'ji u(Bi
Maaju8tie8:‘̂ _  . „  ,
l® ór«dá:-^É tW ádb pmf'IA lió ^  &
trayécio qué mediá desdo tó eaiié dé Rámoá 
Fmhquélb (ántés AyéM 8 y Í0 pl-i
so 3**. hásíá el téalfo de Ge^vántéá, se pérüM 
unaxárteia débólsíílo coújeníéúdo sóiq, do?- 
cUméhtós, hótáá y rétfatba que únicáMeñé
varias contusiones en íáX3paIda, pasando des­
pués A su doihíMffó.
Jm  E xcaréióa EaooíhiV-La comisión dé 
alumnos de esta Escuela Norma.’ owe marchó á 
BevUi^ acompañada del catedráíléo don Juan 
Rubio Ga»ét|rOi visitó ayer en aquella 
gpdaluza la Caj^draJ, el Instituto, y las 
las dei^B i^ripsde Tdana y la Macaréná.
De la visita quedaron muy satisfechos, asi co-’ 
mo de las atenciones recibidas. 
«IFiibitqaclones.- Con el titulo úejaaniiaf 
M pédebla cocinera, hemos recibido un nuevo 
jBíUiuai do cocina, escrito por Carelina Gómez 
del Valle y publicado por la casa ediiorla! de 
Antonio Lúpéi .̂
Pocos Ilbios slé este género hemos visto tan 
p||LCtMQ» y completos como el que nos ocupa, 
y nó es aveníurádo augúrarle un éxito, tanto 
PPf la. vadpdgd de laŝ  materias que ccmíiené 
y-M éÚWiPía 4® p¥ % —2 peseta él ejsmir
éígflííad íy ,sgncj|áz„:Coú 
'^ro^áibrm ^eppecea'explicad 
E» repí^tóno, veroáderamenié ssíecía, de 
caiqoá, sopas, salsas, preparación de aves, 
carnes, huevos, y pescados, pasíeleifa, confi- 
turés, heladQsi, etc., etc., que en sus páginas 
figura es tan extenso y hace del manual 
fa úR katadO de cpncína de tm  singularesmiéfiéÑ intAMáWr a TV « uo o o i o an .sn *ar
f ira & rfs fa r io ^ á e a e a  á «XS sin duda. S i ? . . h f d é  Pastarles no vacilamos en recomesdar-rabMáaola énéónGádó Sé'd^fté dévídVétlaT"" í ¡q A rt|eSS\exctores.’
.institu todeiR eform asS ..eto ton ,-E aSK  
tíesem oeSrlS-SrfeSéS^ ha precisado el Ie&tUuto de Re-
^  destinar 2 50®
q S v é í S I  S S  producto da sus publi­que aoverraque» aurapié él.pieaesíé aife, jcaclones, A bonificar las primeras 500 libretas
fderatiíoa abiertas en el Instituto Nacional da 
POí Pérsonas períenedenías á la cla-
 ̂ CGART® DBT^PTO ;  ̂ ' 
§2ccióíii::^v i !
; F hésM 6M «^ iaiciáoó #áiro!ÓÁfVtó
í: (tóh Jó?#Sáúchéz,Moréúó
;■ ■.■//:.. '.;SeccMní3l /̂,' ‘/ / ' W. 
Fresidente: Jkah Balba» Vela;
Suplente: dóú jéijóOírao Válénáú^
V . :  /  ■$e#óbí.®:.'-' ■
Presidente: .doníMiguéti^ciA^^^^ : 
Supléntéj dcniíGrégqiiio^
PifesideñUitldoni&iífeJi^
Suplente: don Pedro Villámor r a u c a s .
Pteiidéh^á:^ dó i^áÁ úll^áiljiá ' Várarfno, 
Supiente: don Antonih Velasco Arcas.
- V.;: V , i{tonÜmírtS^ ■
PxAanlotí de i c e  Tyaiiáacidg(j-^He' a^H lá 
relación delós Señores qiixitaon Mdo agraciados 
con él p.® de! tap v if IgW^ • " ^
del dia M dielM íÚipl^
DotfM áúuái^
vive Paáeordé SSiíeíiánS; 13 á
Y ílega la hora suprema; «Píores>, denioía 
ido y oro, brinda al usía y empieza A pasar con 
Hiña désconfián;za Inmotivada y ayudado de 
todo el peor ajé. ' "
El pánico del diestro sube de punto á! sufrir 
una colada, y descompuésto entra dé :c^I- 
qdiér manera, endilga un indecaftteí ractláaca, 
yéndose del mundo.
Pito?.
Sigue Flores su jaena en la misma,desdféP^^ 
da forma y reincide con otro metlsácá füstífa- 
ble Con horrible ciiarteo, no sin haber sufrido 
antes dos cojiadr» más.
Pespués de un pinchazo sin soltar y de ac 
tuár de de enterradores los peones, dobla el 
portugués, levantándolo el .«Fraile,» que acier­
ta a la cuarta.
A lá desesperada se arranca otra vez A herir, 
y es^iiñ^Gnado por la pierna derecha;
El diestro se dirige á la barrera y auxiliado 
por varias persónas pasa A Iá enferméria.
Antes de desaparecer de la plaza dobla <Te- 
soirdi»VA quien el «Fraile» levanta por dos ve­
ces.
Hoj&i^ire mal viento para todos.
LoSi Ciudadanos del sol apostrofan 
y grW f^enté á unos oáántosde sórúbráqúé 
momerpa antes de ser cogido «Fr|idq<ij|* girrO: 
jaron A. Cáíe cuanto cogieron A tóaúo.
Ségún dicen de la enferhieriá, Frutos sufre 
lun puntazo déXúairo éiátímefiros en el muslo 
dérethb;*qu#le impide Contihiíar la lidit^
S an ios xiáUnes y  el dei toril Aúéijai udf, béiréndó en «égrbi del tipo de los 
résyveieto.
Flores veroniquea, haciéiidose ahórá acree­
dor á palmas. -
Siete varas y otras tantas caldas cotnpo 
BÍendo el primer iétefo, cosechasdo Flores 
miíchos splaqsios ebrios quites.  ̂ í .
Los chjcos dé del pasAcoh dos
pares y meiáílb.
Flores discursea A los dd sol y hacé úna
Don Manuel; ;RjibíÍ!léS CeHááVdÚá 
Juan de Pj0|  n*: 24vbbó¿JieAlo^'50;pé 
Hermahuaa de Iá b^peranzi, RfefinÓ n®/ 3 Í  
otro dx32;|í^éseí§a. . n  oV^ ■
^  Don ipan GaballerOi doiaidlIado en íx  
de Fernán González, otrade 25rpesetas..
Doña hiana Belmonte Rüia;qux vive-Cueva 
dé las viñási Otró dé 25pé8éfás.
séXbréra dé toda España, y cuyas Libretas 
pueden abriisé con la imposición minlaia de 50 
cénilmos dé peseta.
A dicho efecto se coiisldefarán obreros á 
.cuantos spaplica el art, 2°. del raglamentó de
léy dé accidentés y de la ley sobre el traba­
jo  de ios niños, ó aéa á las ptírsorias de uno ú 
otro sexo, mayores dé diez añas, qaa ejecutan 
habltualmente trabajo manuEl fusra de su tío- 
^ÍJlJíopor cuefita ajeria, con íemuíiemdóa ó 
sm eilá, a.salario ó á destajo; eñ virtud de coa- 
trató verbaló’escrito, en cuyas disposiciones 
seTiaHan compréndiáos ¡03 aorendices y dé- 
pendientés deXomercio.
■-Soteleój foadás y  ̂ 3>3K,dsg!.--EI mhds- 
tío de la Gobernación íia remUido á las Gobít- 
nadOresél siguiente telegrbra*!:
«Con el fin de que tenga uniforme y exseto 
euíppl|í^eqtp lo dispuesto en la real orden 17 
Marzx^uííirriÓ, eftcaré?co á Ü. S, ía necesidad 
dé qqe haga entender que todas los depen- 
djentes Iníéfprétes y guias de hoteles, fonda», 
casas dé viajeros, de huéspedes y posadas,de­
ben proveerse del documento á que sé contrae 
regla tercera, el cúal sé expedirá sin regir isss- 
tancia en papel sellado qi certificación antece­
dentes penales, bastando que los propios iníe- 
resados lo demánderi vsrbalments y que pre­
senten un ejemplar de la foíograíia de iQsalr- 
Vientés; no debiendo exigirles tampoco fianzas 
ni documento coraerciáj ninguno.
La,denominapióri en las gorras, expresará 
cOAj^odas,sus letras, además de las funciones
/  Y dQñáTpSefá Tórrébleifó^^
^átóite'dé: Méíeiidéz ú®;:í‘; 'i^ ó ‘aé'25'pé - - , 1 -  — . . — « w
V. - .‘.K éuiorfeacion si ejercieran la industria por cuea-
'ta  propia.
Y lá opción de viento ga ovéétt vklericja.P®^^”«^^J”H Í^ S ^ ' ‘̂ í®‘̂ “^ S ^ ^«f^®Ye^. vaiencia.|^ arrea una estocada eri todó lo
C LIO PA TRA
V» capitalista urbano, de ningún modo. 
««" - jos parecidos da Monsieur Leroy-Beau-
¿ la adquisición de Ca^as. 
j  «* se precisa ser un espeeíaliata para 
i i  todo bien en. este género de negocios. 
- ^  préstamos feipotecarios déberi dejarlos los 
fWtleuIares á las grandes Sociedades constl- 
para esa explotación. Sólo ellas, y no 
S están en condiciones de jusüpre-
^ - m p p a s  y de presumir las alzas ,dé una 
■ u ” forzada por la falta de pago.
 ̂ cobro de intereses, aún srt los mejore? ca- 
u^fiXO ofrece aquella regularidad absoluta 
;¿,T ''^f!C'del cupón de los fondos públicos, ó 
«sobUgaciones hipotecarias de las gEandes 
cwpresaa.
En almohadón de púrpura reclina 
Su belleza eiSQpatraj s.u belleza 
De líneas griegas de gentil pureza,
De corrección soberbia y per^rlna.
El blanco cuello sobtre el seno inclinaDonde el áspid fataíl áé déSpéréza 
Y clava, a! fin, con rápida fiereza 
Los dientes eñ la carne alabastrina.
Y todo acaba luego. . La hermosura 
Que Marco Antonio anj^bacon locura,. 
Bajo el sedoso manto yáQe inerte...
, Y César reíronede horrorizado 
Ante el desnuío cuerpo ensangrentado 
Y ante lá sombra aUgústa dé la muerte.
Ni '̂LASAüQuáTO González
Mr. tsroy-Beaulieu no hay en los éio* 
l^noB tiempos colocación más ventajosa que 
na2«>?® mcvUlarios, siempre que sean,
F'irner orden. Entre éstos xg- 
^sétendü justo elogio 
ÚJiJJ « *2*̂  siempre ha cura*
P®*® eorispromlsos.
..posible easeguií pasó A peso rasobser-
Y a c im a  d i r e c ta
f f  Í P Í  «rfibro" de
A DfiOMSV^^l^ 5*̂ * capitalista grande 
COttsS^J?’ Icnérlo sobre la mesa para la 
Péíque Kada hay que exija más
y fif la consesvaeíón
/  moderado de una fortuna,
el ®® Aífícil, pero no menos io xa\ !: serio.
de LaiijaríR
a® rp~r'*;u% ® Si^ Unlarón conviene i  todo
P0ífaíí.nrf'''p.lrv.7«‘'̂ *̂ '"- •‘ífideníar.isjl^jjdíuineeierctoto rso brice a¡o uv. ?nc»dc c ■
IT
E N  E R A
Callo T ejón Eoiírignez núm óro 61.
Flores, que malo has estado; 
con tu faena asesina 
esta tarde me has.probado 
que toda flor tiene espina;
6 a x * b o i0
yéritrarido ^
alto, que hace polvo ai bicho, sin nééesidád de
púníiliá.'
Ovación y la oreja.
P 0 i? l i io to
Cierra pla^á «I^érlno!ó»,*qué es algo meaos
El segundo de la tarde se,llama *Gárbofe,»|S®híé Que aus de penas y fatigas
, Ko*r?n/i/. «M .. I c .  ....l...fy veleto conm ^Mimano»..
l l o K V l i S t b f e a  '*™’ ^  " “ ‘ i 'K i T t S Í S ’ d íS Ñ '
•Fflltltos» le obsequia eoa cuat«).VíeicWeaii|*‘®Ŝ ® c S to  V attíitoí "diré táleeazóa v fncóloras, perdiendo terreno en GfidAnUiia de* cuatro varas pot aos taiegazoa y




RioJ a B s p i im o s o
DELA
C o m p a ñ ía
V lnioola dé! N o rte  da E spaña
p e  venta en tedos .jos Hptélesl Restaurants
^peídos Epiíliodel’Mbs'al
vaya una fortuna,
otros muchos bichos *' : ’
que allá en las alturas ' ̂
desde sus poltronas 
nos hacen la cuzca 
y piensan hacérnosla 
con toda frescura
durante un Quinquenio / ■ >
6 dos, ai es que ayudan 
Moret y comparsas, 
los eternos Vados.
. 1 1  astado se acerca cinco vecéa A loa ■ Jin- 
charratas, uao de los cuales átiza uh soberbio 
marronazo. ‘ /  /
Salcedo agarra una buena.
Finiquita un arre. , - . >
Flores y Frutos, A lOx quite!, perdiendo el 
trapeen uno el último  ̂ i .
3 Este chico tiene tendencias a! hule.
Entre «Rubito de Zaragoza» y'Juan Lara,1 
cuelgan cuatro pares de garapulios. que sé J 
aplauden. . ;. s
«Garbote» da úri testarazo |
á uno délos burladéios I
y empareda! un lidiador i
que escondido estaba dentro. I
De salmón y oro ataviado, «Fruílíos,» des-"
potro, pasarnos al segundo tercio.
Los pálitroQueros se quitan de enmedio con 
cinco rehiletes^ abucheando el público A San­
tiago, con el cual ya la tenía tomada desde un 
principio.
El valenciano!IargA Ot«0 /«speech»cijos del 
sol, mueve el refajo de una manera anodina y 
debuenas á piimefRRincba sin soltar; repite 
Cón una bien señalada y cae en la cara; d[el to­
ro, salvándose de un puntazo por tener la mu­
leta en la mano y en alto, pues el.toro tiró el 
derrótéal trapo.  ̂ /^ ^ ^
Al fin logra enviar A «Peririolo» al desolla- 
f  dero, largando, medlá alray^sada, un pinchazo 
 ̂saliendo derribado f  Oria Iniériai tíránmáse 
desde Cháfarinas. V . ; r
Y á pesáxde loá béáares es sacado éa honr-
brOS. ■ 'V -.v,.;. ; ;; n
[Arenal, numeró id, Malaga, ;|eo3 de su cuabiiíii y los de la ágeúAi t  tíe-
Haga el resúmen «Busiquis» 
que no merece la pena 
pues con decir: todos malos, 
estamos á Ja Viercda,;. 
y o  por mi parte os afirmo 
quebé calido de Ja <ie§ta» 
con qh humór d élos dfablds 
y gran (dolor de cabeza. .
Y He vuelto á mi pesjmi$tn0 
con todas sus consecuericias; 
ya no encuentro mujer guapa 
que lúe guste y ms ersñfdezca 
mé parece Maura un'tottta.
N u e v o  servició.-^Á  partir áel/^a  ̂
actualr se restablecerán loa 2 xochea e»  la H-; 
nea de G |ciúi^!j|^di?d fstó urib eñ sentido 
Puerta Nueva yWó^porXrlMqúéte aer Mue­
lle, dándose uriai^Mda desde la  Alameda éáda 
IJ, mlñutos, Qn lugay dú 18̂  como se/Hacelac- 
túalirierife.'-
. Tanibléñ ^  agracrií^?'! úp coche eéiá; líñea 
de Huelin, r&mbléderidosé él trayecto dé' la 
Victotia á la Plaza de Ja Merced, dándoáxiíria 
~ilídaxadá 12 m inués.'
Damxatj^^ün’d: FabelIÓn dx dementes 
def ffóáplñii Civil im fMiecido: Alá edad de 
oehenfe.a|tóADoioíei,Q«»ÍÉi q«epadecía ftaques d ^ i p .  ./
ÉsoAitóaJa.^Ei Pú^t|̂ M|éva promovie- 
rori ayer im xs^n#lo D Rips gardúTy 
Leonárda Ptnáai Siichéz; ? í 
; Las bravias fmdri deteúidáá en la preven- 
cióñ,de'!a 4 i ^ a r i á , : V  //■"; ■;; ■ ■'' 
BeBóbedj9nte.:--Por>f desobedecer á los
djhmnbre eritero dé los establecimiento á que 
sérvldores.están afectos, ó e! iiúmero de la
Es indispensable evitar en ¡o posible á las 
persOriah A quiénes comprende real orden, ío- 
daxráse dé desémbolsos y  molestias Innece- 
sariaf;
M endig-ós tra n se ú n te s .—El MInish'pde 
la Gobernación ha dirigido ún íeíegiráma al 
'Gobernador Civil, recomendándole la vigilanr 
cia dé'los'mendigos transeúntes, para evitar la 
propagación dél tifus, sometiendo á aquéllos á 
un reconocimienta y desinfección.
E m p resa  dénunc|lada.—Por infracción 
de la Ley de espetáculos el Jefe de Policía Sr 
•Díaz OchatOreriá, denunció ayer á la Empresa 
d d  teatm de Cérvante!.
S oeied ád  d e  C aridad.—Hoy celebrará 
sesión fa Directiva de esta Asociación, para 
Acordar la forma y día en que ae ha de verifi­
car el répárto de limosnas á los pobres. 
Aeociaoión d e  la  P r e n sa .—Por falta de
aiferites dferCuérpó dé Seguridad, fijé ayer de- • 22?« reunión la Asociacióri
teriidóxri lá callé dé Granada Narciso O vlédó; i a . ,
; tb toW  f f i  convDcatotla. para el
dél cargo de x f̂icial primeródé' éste Gobieiaó 
Civil dón Juan Ovejero Fermoso, en ausdter l . 
ci,Úñ dej: Sr. Cereceda, recientemente traslada- \ 
do á Oviedo.
C a id a .^ P  niño de. aeis años Frariclsco 
Aiarcon Moterio> súfjió ayér una calda en au 
domicHio calle deiCaiion n.° 3 produciéndose 
una herida de dos ceritimetros én la ceja iz­
quierda.
Fué curado en la casa de socorro de la calle 
de Alcazabjlla.
D en un cia .—Ha sipa ilemmciadd éí dtícño 
del establecimiento de bebidas situado en la 
cañe de Cuarteles n.? 50,;por infracción de las 
ordenanzas municipales, teniendo abierto eí 
deajpacho A Jas tres de la madrugada.
N iñ a  b erId a .-B ñ J a  (asa de socorro de
de. una
béfidá edritúsá érila msriz lá nfñá dé ____ _
Isabel Fefriáhdéz Gamúúááhoiqué sé la pradu-
g) én la Plata dé la COrisHfüCión Maríááéde-
Ifo Blanco, siendo ésta áeténidá.
én la Barriada del í^alo, Mátiá; Rüedí S m i a ' 
ha sidaderiúriciaitia pór áríojáí aguará Ja ®  
pública, estendp termiñantenienfé prohibido; 
C ariciañ  ̂m atriim oniales.-A ntonia Ló-
tando con unaxóiftflsíóii xiíifei labio superior 
y distintas; eioalones en ekJ(í8tró,qué te füérois 
curadas en la casa ;de socorro de la cañe dé 
Matiblaaca.
^A tropello .—José Moreao Muñoz fiiéayér 
ata^féltedo por ím earrb éñ él RáSillo Santo 
D(Jmingo, élxuat gafaba Ráfaif Moyánól^ár
Eaíte fué detenido y XI herido xürado en la
casa dé sQimrm dé lacalte de AicaáabiHá  ̂de
D o n  J o s é  M o n e r r i
A edad; bastante avanzada falleció ayer eii 
wta Capital nuestro respetable amigo dón losé 
Monetri, cumplido caballéro muy estimado 
por sus excelentes dotes personales.
Hoy á las cinco y media se verificará 3a con­
ducción y sepelio del cadáver.
Muy sinceramente nos asociamos £l dolor 
que su apreciabíé familia habrá í  ríOidmeajado 
por tan sensible desgracia. ‘
C onferen cia .—En la logia Vltíud alé asm- 
che una conferencia el pastor /¿mn^éñeo dori 
A ^ ü é l' Carrasco, desarroMaíido.' e! fema 
«Transformación dé las religiones.» ' '
La numerosa concurrencia que aglsíló ál 
acto prodigó sus aplausos al disertante, aue 
realizó un trabajo muy notable. ^
L a  A rgen tin a ,—En ei expreso de aver 
tarde marchó á Madrid la aplaudida coupléíis.. 
Ja «La Argentina».
p efu n cd d ñ .-A n och e falleció en esta capí- 
pez Martin le ea ió  ayer unas'cuantáT’caritíaá Heionarion^^^^^ ^
Hoy á las seis de la tarde se verificará la 
c a ^ u ec i^ v a ep e llo  desu  cadáver eneíce^  
m ^ erio  de San Miguel.
Enyiamw Alaapfeciablefamiiia de! finado 
la expresiíki de nuestro pésame.
g n a  baja.—Sr. Director de El P opular
Muy señor mJo y de mi mayor co ír .,í4 a :  
ción: Con conocimiento de un comu'.fckí«íi 
jBSCfto en la edición correspondiente al d í í S  




L t t t i e s l S  d e  A t o i * i i d e
D O S  E D  C I O N E S
ÍALENDARIO y 6ÜLT0S
A B R I I i
Lvm!I menguante el 13 á las 2‘30 mafiana. 
Sol, sale 5.28 póneae 18*34.
12
Semana 16.*-~LüNE5 
Sanios de Aoj?.—San Julioy SanZenón
Vapor
D e K a r l n a
Bagaa en/radasínw 
Colón*, de Barceléna.
Idem fCarmen», de Cádiz , 
Idem *Rui Perez»,“fle Tánger.
Espectáculos públicos
T e a tro  C e r v a n ie s
U  compañía Peña-Taberner alcanzó ano- 
clíé üii nuevo triunfo, prodigando el publico
Süníos de m anam -San  Hermenegildo rejy. ^ 3 6 0 ,  entuaiastss
^ tib iloo  p a ra  lio  j  ‘ ' ^Qyaciones á todos los artistas.




1  lAFOlS 18EBH DE m
Cápsulas para botellas, planchas para ios píts, 
para carpetas, comedorcsa y salas 
de costura. ^ 
de BLOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Málaga.
debo manifestar ú V. para que llegue á cono­
cimiento del público y preferentemente del de 
las Sociedades Obreras, que esta de Depen­
dientes de Comerció, acordó en Junta celebra­
da el dia 4 del corriente abrir una Información 
respecto á cargos formulados contra don Anto­
nio Rivera Pons, el cual ha dejado de pertene­
cer á esta Asociación á petición propia.
Dándole á V. gracias anticipadas por la in­
serción de estas líneas, se reitera de V. afectí­
simo s. s. q. s. m. b.. El Presidente, J. Gama.
Málaga 12 Abril 1909.
Riña san grien ta .—En la callé de San Pe­
dro se desarrolló anoche á las nüeve y media 
un suceso sangriento, que produjo la consi­
guiente alarma.
A ia hora indicada se encontraban cuestió' 
nando en dicha calle, Francisco Vázquez Mú' 
rales y otro sujeto cuyo nombre se Ignora, ha 
liándose ambos embriagados.
De las palabras pasaron á los hechos, resul­
tando el Vázquez con dos heridas,üna de ellas 
de arma de fuego.
Dos guardias de Seguridad condujeron al 
herido á la casa de socorro del distrito de San­
to Domingo, donde los facultativos de guar­
dia le apreciaron una herida incisa de cuatro 
centímetros en la cara dorúal de la mano iz­
quierda y otra ocasionada por un proyectil en 
la parte media de la región clavicular izquier­
da, al parecer penetrante en la cavidad.
Esta lesión fué califícada de pronóstico gra­
ve, siendo trasladado el herido al Hoipltál ci­
vil.
Por efecto del estado de embriaguez en que 
se haílsba, no manifestó él nombre de su agre­
sor. '
Este emprendió la fuga una vez cometido el 
hecho, no habiendo sido capturado por tal 
motivo. ^
A cc id en te .—En la calle de Tortijos Üué 
anoche presa de un accidente la señorita Julia 
Ferrer, siendo auxiliada en una farmacia pró­
xima.
hkse jiárta un Ao/n6re, obtuvo una aca­
bada interpretación. ^
Nuestro paisano Ramón Peña, conquistó un 
señalado éxito en Cinematógrafo Natíonal 
Él d eslíe d el batallón siesliptico fué bisa­
do, recibiendo muchos aplausos la banda de 
cornetas.
Te^íiPO V lt á lt o á  
Él coliseo de verano abrió anoché sus puer 
tas, debutando la notable compañía ecuestre 
de doña Micaela R. viudg de Alegría.
Los artistas que integran dicha «troupe» son 
todos dignos de encomio, y sus notables tra­
bajos fueron muy aplaudidos por la concu­
rrencia que llenó el teatro en las dos secciones 
que se celebraron.
La falta de espacio nos impide dedicar a di­
cha compañía la atención que se merece.
LA HERNIA
Licor del Po/a.—El sólo dentífrico español 
garantido, de competencia profesional y que 
se vende en su propia nación 10 veces .más 
que cualquier otro dentífrico en la suya.
e l  e o lé m a g o  é iat^tinoseUSUnir 
í^í&masal de SÓds de Carlas 
M o to r .—Se compra un motor de medio ca­
ballo. En esta administración informarán.
S o n  n m c l i o s  l o s  e n f e r m o s
amenazados de grave dolencia que no se re­
suelven á medicarse hasta que el estado
Toda persona atacada.de Hernia débe conocer 
IflS VGt*(Í&íÍGS =
El verdadero inventor del primer Vendaje elás­
tico ES EL MÉDICO MR. BARRERE, DE PA- 
R[S» \
Todos los vendajes elásticos hoyrdía existen­
tes, no'son m áf
maravillosa invéntión, PATENTADA EN FRAN­
CIA, ESPAÑA, ETC., ETC. ' . „  1
Desde el momento que el profesor Mr. Barreré, 
inventor de los nuevos modelos perfepcionados,. 
reconócequnto cop todos los CirujMos y M é d i^  
dél inundo 6nt6ró, QU6 lu Hornis SOLAMEN In» 
ÉE CURA CON Lk OPERACION QUIRURGI­
CA, los herniados deben ^désconfiar de los que 
POR MEDIO DE ENGAÑOS, pretenden haber 
inventado un Vendaje elástico y pfetendéií ctírar
^^EL^VENDAJE ELÁSTICO BARRERE es el 
único Vendaje absolutamente elástico, suprimien­
do toda molestia y asegurando la conténcióh de 
las Hernias las más volumiriosas. _ .
Esta es la verdad y más de cien Cirujanos y 
Médicos españoles la han reconocido, y espontá­
neamente han dictaminado con sú firma á fayof de 
dicho aparato, considerándolo el mejor de los 
¡hastahoy conocidos. ' . .
El tratado sobre la Hernia y las invenciones de 
MR. BARRERE, son enviadas, lo misino que los 
dictámenes de los Médicos españoles, á t ^ a  Mr- 
sona que lo pida al agenté genétal para España, 
D. A. Ferrer. Paseo de Gracia, 30, l .“, Barcelona 
ó á cualquiera sucursal de las de España é igual­
mente á París, 3, Boulevard du Palais»
MR. BÁRRERE,'estará de paso en 
SEVILLA, Sucursal, Lombardos, 5; los días 
Martes 20 y Miércoles 21 dé'Abril.: . ^,
ñtóLAGA, Sucursal, Torriios, 74l los dms
Viernes 23 y Sábado.24de Abril. ,
GRANADA, Sucursal, Plaza dé San Gil, 10; los 
días Lütíes 26, Martes 27 y Miércolés 28 de Abril.
repoblación de loa claros calveros y rasos del 
monte Pinar Roche, de Conil.
B e o É í ^ f l i i a n c i e v o s
La situación financiera es satisfactoria, ha­
blándose de la posibilidad de una nueva te-
bala* ^ ,A pesar de los envíos de oro hechos á Lon­
dres y Viena, el dinero es en París más abun­
dante que nunca.
« S i  I m p a v c l a l »
Según El Imparcial son muchas las razones 
que aconsejan el ejercicio de la fuerza que sig­
nifica él bloque liberal en las próximas eleccio­
nes, porque abstenerse de obrar equivaldria á 
consentir que los ayuntamientos queden en­
tregados á los reaccionarios, de cuya tutela es 
urgente emancipar á los organismos naciona­
les,
« £ 1  .G lo b o »
Escribe El Globo: Presenciamos tranquila­
mente la preparación de las elecciones, que 
I serán un dolor para el Gobierno, un desencan­
to para las oposiciones y un ensayo de fuer­
zas y aptitudes para quienes tienen preparado 
el copode la vida municipal, cuando rija la 
ley de administración.
<B1 L i b e v a b
Dice El Liberal que las próximas elecciones 
serán esencialmente políticas.
Causa risa—añade—las quejas de cocedrllo 
con que el Gobierno aconseja posponer los 
sentimientos de partido á los intereses comui 
nales.
Si esto le hubiera preocupado lo más miñi- 
mo, no demorara durante dos años la renova­
ción de los ayuntamientos.
....ii> s o l o . . .
La prensa republicana dice que el partido 
debe ir solo á la lucha electoral.
C i u n b i p  d e  i m p r e s i o n e s  
El martes conferenciarán con Moret iós pri­
mates del liberalismo, para cambiar impresión 
nes sobre la nueva situación política creada 
por la convocatoria de las elecciones.
C o B S r é j o
Mañana por la tarde se celebrará Consejo 
de ministros erí el domiciUo del. Señot; Maura.
avanzado de su afección les Obliga á guarr^r 
cama, y cuando á veces es difícil la curación.
Tal sucede, particularmente Con los anémi­
cos, cloróticos, neurasténicos, debilitados, 
con los predispuestos á la tuberculosis y  has­
ta con tuberculosos incipientes ó declarados.
Érror grande es el suyo, pues tienen el re­
medio á la mano y no lo utilizan ó lo desde­
ñan: el Jarabe ó el Vino de Hemoglobina Des- 
chiens, de París, de reputación mundial in­
cuestionable, coh los cuales aseguran su me­
joría y según los casos, su completo resta­
blecimiento. El surmenaje, el raquitismo, los 
estados febriles, las convalecencias delicadas, 
encuentran igualmente eii ese precioso pro­
ducto, eficacísimo remedio.
M u rier .—Especifico de resultados inmejo­
rables contra las enfermedades de los ojos.
En las principales farmacias.
Agentes disíiibuidores; «HIJOS,, dé 
Martin Martos».
L a  E m u ls ió n  M arfil rdi G u a y a co l es la
Servicio de la noche
Del Extranjero
11 Abril 1909. 
D e V e n e e i a
El canciller Bulow ha sido obsequiadO.iCpn 
un banquete por el mitilstro de Estado.
El Jefe del Gobierno, séflor Títony, le ofre­
cerá está noche otro banquete.
De Provincias
11 Abril 1909.
. .. ..De p a r p p l o n a  
En una taberna situada frente al teatro Líri­
co, estalló hoy un petardo.
La alarma que se produjo fué extraordinaria. 
No ocürtieron desgracias personalesv
DE
Eijos de'Diego Martín Martos
Marca HÉRCULES y otras varias.-Predos 
miéconócoSi—Escritorio, Granada 61.
UNA SEÑORA
ofrece indicar gratuitaménte á todos los que 
fren de neurastenia, reuma y gota, debilidad
su- 
ge-
nerál,. tisis; flujoS|, estómago, asma, enfermedades 
nerviosas etc. un remedio sencillo, verdadera ma­
ravilla curativa, de resultados sorprendentes que 
una casualidad le hizo conocer. Curada personal­
mente, así como numerosos enfermos, después de 
usar en vano todos los medicamentos preconiza­
dos, hoy en reconocimiento eterno y como deber 
de conciencia, hace estaindicación, cuyo propósi- 
tó, pútaménté húmanitariq, es la, ^ns^uen jyáde 
;uñ vótbi Espribif ,á Carmen M. J, García, Anbau, 
1^, Barcelona.
L /^ L E G R IA
Gran Restaufant y tienda de vinos de Cipria
Losiéleétos viñol^ dé Morilés Í é l  cosechéis 
Aejandro Moreno, de LacénS, se'éxpénderi en 
La Aíegria.=l9, Canus q a e m a d M , 18. 
T e l é f o n o m ü m e r o  2 0 8
en adelante. _
_______ ■ A diario callos'á Jé Qenovesa,
mejor de todas las Emulsiones, por su calidad, |Téddn. 
eficacia, conservación y  precio^ siendo ú la 
vez la de sabor más agradable.
Todos los Médicos la recomiendan, y BU 
extenso consumo es su méjoí garantía. ^
N o  e x i s t e  n a d a  m ejor contra las con­
gestiones de vientre y los padecimientos he­
morroidales, que una curación doméstica con 
Hunyadi János (Fuente Amarjga Saxlehnei).
E l M odelo» Santa María núm. 8.—Nadie 
compre sombreros ni gorras de caballeros y 
niños, sin antes visitar esta casa, que vende 
más barato que el que más barato vende.
Santa María número 8.




llA b r iI l9 0 9
I ílO S  p F í n e i p o s  n i p o n e s
Han llegado á Madrid los principes japone­
ses De Nashinoto.
El dia 12 se verificará un banquete en su 
honor, en la legación nipona, y el 13 serán 
obsequiados con otro banquete que tendrá lu­
gar en palacio. .
I n d i s p o s i e i ó n
Besada se encuentra ligeramente indispuesto. 
Por esta causa no ha asistido á la Jura de 
la bandera.
C o n s u l t a s
Lacierva ha recibido bastantes consultas 
derivadas de la real orden convocando para 
las elecciones munícipalés.
Las consultas pasarán á la Junta Central del 
Censo. ' .  ,
A l B s o o r i a l
áspués de almorzar con e l rey. la princesa ;eih marchó én automóvil ál Escorial.Otiro automóvil la seguían la reina y el 
Ipe Alejandro.
J u v a y t O F O S
Lqs principes Japoneses asislieron hoy á la 
corrida de toros y á la Jura de la bandera.
Lqs acompañó el general Boado. 
R o G i ^ e s o
Érécedentes de Portugal regresó hoy don 
Méiquiades A lvarezyse espeta el martes al 
señorMoret.
. ; B a n q u e t e  . ■
Én él Circulo aragonés sé b? ceíebiado hoy 
un banquete en honor de dbn Basilio Paralíio, 
con motivo del éxito obtenido con la Exposi­
ción internacional déZarágóza.
La concürrenciá fué númerosisima.
El señor Sastrón, presidente del Circulo, 
brindó, elogiándo los trabajos realizados por 
el señor Paraíso para organizar la Exposición.
El festejado contestó .en nn brevé discurso, 
agradeciendo fas ánteriúres máriifestaciones..
C o n f i p m a é i ó z i  |
Lacierva confirma la noticia de haber esta-i 
liado un petardo en Barcelona. |
l^egutó que el suceso carece de importan-; 
cia, demostrándolo asi el aspecto normal de la ̂ 
población, después de ocurrir. [
B 1  « A l m l p a i i t u  £ » o b o »  { 
En el mbilsterio de Marina se han recibido 
noticias oficiales dél resultado satisfactorio 
que rindieron las pruebas del transporte «Almi­
rante Lobo». I
A u d i e n c i a  I
Los reyes recibirán en audiencia privada i  
los principes Japoneses.
Estos entrarán en palacio por la puerta de la 
Plaza de la Armería y se le tributarán hono­
res.
M e r i e n d a  r e p u b i i e a n a
Mañana se reunirán los organizadores de la 
merienda republicana para decidir en qué sitio 
ha de celebrarse.
Una vez que esto se resuelva, solicitarán el 
permiso.
« i a p t o  U n i v e r s a l *
Cite Diario Universal que la mejor mani-
De venta en todas las i|rmacias. Por mayor, 
centros de específicos^ -
, c o n t r a  l o
a n s t i p i i i l o s  
nasales
B e d e r , Zonilla 23, Madrid, y
C A R R II.L O  Y  C O H P .
B R A M A B A
F r im e r a e  m a te rla a  p a ra  ab o n o »
F é r i n u l a e o s p e c i a l e »  p a r a  t o d a  e í á s e  d é  c u l t i v o »
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles,
© i r e o c i ó n i  G r a n a d a *  A l b é n d i g a  n d m ® #  11 y  1 8
n o  j s s
B B A L i Z A N  t o l i a s  l a s  e x i s t e n c i a s
«I»». C o m p a ñ ía  29 y  31 — -
GRelojes S.Roskopfmkel a. . . . . . .
» acero ónikel con centros desde. . .
» extra plano acero ó nikel desde . . .
» » » , plata, ancora desde . . .
D e s p e r t a d o r e s  Baby!.** desde. , . . . •
» Joker desde. . . j  . . .
» , » y campana desde , . .
» » y música. • . • • •









ú a i & m
Hoy se hati lidiado toros de Conradi, .que 
cumplieron. . , x
Machaqultó estuvo regular en su priméro,
mal en el segundo y superior en el último^ 
Cuando entraba á i
GON BUENA MARCHA
A N T O N 10  P A B O  N j C O  M PAISIIA 2 9  Y  31
Ue M aiúrid
H o m e n a je
En todos los teatros ha tenido lugar 
noche el anunciado homenaje á Chapi.
p r e n sa
lo contestado
Villalba Villalba, Antonio Arias Nieves con Con 




___  ,  ̂ , . . - nnr Pn«#»wpit á un rEOOttet sobre política y
festación pública contra el Gobierno es hoy el ‘íomar ejemplo muchos
ejercicio del sufragio, á cuya emisión, según^ S h a n ^
Os la provincia
Con él empleé del «Linimento antii eumátíco 
Robles al ácido salicilico» se cürari das las 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas,, agu­
das 6 crónicas, desapareciendo los ̂ dolores ¿ las 
primeras fricciones, como asimismo las neurél- 
iás.por ser un cálmanté podéroso para toda clase 
>.é dolores. Dé venta en la férmacia de F. del Río, 
sucesor de González Marfil, Cémpaftía 22 y prln- 
tipales farmacias. ^
matar este último, fué.|n  
ranchado y  volteado, resultando con un pún- 
azo en el muslo derecho, en su parte inferior.
Él bicho cayó, sin puntilla.
Los monos sabios llevaron á Machaco á la 
enfermería, donde pudo verse que la herida no 
es grave.
Se cree que podrá torear el domingo.
Martin Vázquez estuvo regular en sus dos 
toros.
Al cuarto lo citó á recibir, dando un pincha­
zo bueno. . ■
Ei cornúpeto lo volteó, sin consecuencia. 
Después, con corage, dió un volapié monu­
mental, mereciendo una ovación y la oreja.
£1 ganadero, que asistía al expectáculo, le 
hizo un regalo.
También las reinas de la Micareme le arro­
jaron una caja con bombones.
La tarde ha sido expléndida y el lleno cotn* 
píete.
O b seq u io»
Las reinas de la Micareme visitaron los mer­
cados, siendo obsequiadas por las vendedo­
ras, con flores. .
Luego presenciaron la Jura de la bandera.
De S a n tia g o
En el cuartel del regimiento de Zaragoza vé- 
rificóse el acto preparativo de la jura de la 
bandera.
El capitán señor Soto dió uná notáble confe­
rencia sobre el amor á la patria y  la pepalidad 
de los que faltan á eila.
De M ú re la
Los toros de Saltillo, lidiados hoy , han sido 
legulares.
«Bombita» estuvo mediano, regular y supe­
rior, respectivamente. «Gallito» regular, bien 
y mal. -
De B ilb a o
La Jura de la bandera,verificada en los Cam­
pos Elíseos, resultó brillante.
El general Borbón dirigió una alocución pa­
triótica á ios reclutas.
expléndida se ha inaugurado ¡bierno en las próximas eleccî ^̂ ^̂ ^
itauriria. M^^ce«LaEpoca:*Alapr^^^^^^^
nnfeto. ISO contestar «El País,» Contesta ei mis
la ley vigente, están obligados todos.
De to ro s
Con una tarde 
hoy la temporada
El lleno fué completo.
Se lidiaron toros de Ttespaiacio, cumpliendo 
en todos los tercios.
Vicente Pastor estuvo valiente, por lo que 
cosechó palmas.
Manolete quedó mal y Gaona hizo cuanto 
podo.
Este último recibió leve varetazo en una 
pierna.
Fueron arrastrados diez caballos.
El palco regio estuvo ocupado por los in­
fantes, Isabel, Paz, Pilar, Carlos, Fernando y 
Alberto.
En otros palcos habla individuos de la co ­
lonia Japonesa y los principes de Moshinoto, 
á los cuales brindó Gaona un torO, recibiendo 
un valioso regalo.
iH oaidódeM adíid . y o n te ia l a unldnde  
todaa laa izquietdaa pata luchar frente al Go-
12 Abril 1909.
D e  F i r o T r i & o i a s
D e n  J o sé  P é?ez V llla m il.^ E I  dia lOhl 
zo un año, que trás larga y  penosa enfermedad 
dejo de existir en Vélez Mátaga el que fué en 
vida bizarro oficial da Artillería y pundoioso 
caballero don José Pérez Villamil y Moreno,
Motivo seria este para hacer en su aniversa- 
fflo una extensa biografía de sus hechos de ate­
nías, pero el escaso espado de que dispone­
mos nos impide citar las vicisitudes que laurea 
ron su biiiiante hoja de servicios.
Basta decir que Pérez Villamil en bien dé la 
Patria sacrificó su salud y  fotiunai hechos que 
dan honra y deben enorgullecer á su distingui­
da familia.
Como padre y esposo fué acreedor á loda 
clase pe elogios y por eso su recuerdo vive én 
nuestra memoria.
Con tan triste motivo reiteramos á su distin 
guida familia el testimonio de nuestro pesar
más sentido.
H a r to  de carb ón .—En Fuengirola ha sido 
detenido José Martin Gallardo, autor del robo 
de 3 arrobas de carbón de una fábrica denomi 
nada «La Cak> propiedad de don Guillermo 
Coírlna.
El detenido ingresó en la cárcel á disposi 
ción del Juzgado.
D a ñ o s.— Las fuerzas del puesto de Cala 
del Moral detuvieron á los vecinos de Tota- 
láo, Manuel López Alcaide y  Manuel Gómez 
CasíiliQ, los cusles conduciendo varias cabá 
Herías, atravesaban por sitios no permitidos, 
ocasionando daños.
Fueron puestos á disposición dei Juzgado.
D atos sa n ita r io s .—El Alcalde de Sedella 
ha remitido á este Gobierno civil los datos és-
t idisticos sanitarios de aquel pueblo.
Servicio da la tarde
De Provineias
no qui­
so contesrar «El país,* c r ina « .r a i ^  
y Ortega, diciendo que cuaiido ?
rrouxle hará entrega de 
radical, y él se consagrará á organizar las 
fuerzas de la derecha republicana.
Además expone el diario conservador la du­
da de que logre Sol y Ortega su deseo de ser 
Jefe d S  repub̂ ^̂  ̂ de la derecha porque 
ni Azcárate ni Melquíades Alvarez ni Labra se 
someterán á quien ha sido hasta ahora lugar-
Españ^Nueva,»  ̂ de las próximas
elecciones y dé los trabajos que se hacen 
para la unión de las izquierdas, dice 9^6 los 
republicanos, solos ó cdriglornerados, deben 
abstenerse aiites <|ue votar á los caaaídatos 
monárquicos,
I n t o x l e á d o »
En la casa de socorro del distrito del Hos­
pital, han sido auxiliados cuatro individuos 
que sufrían intojcicación, por haber̂  ingerido 
queso qúe séencÓBlrabá en tnal estado.
' M f a t ® a e i* o  ’ "
Gístado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 7, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos;  ̂ ..
3 vacunas y 3 terneras, peso 286.750 kilogra- i 
pesetas 28,67.
60 lanar y cabrío, pesp 000,000 ídlogramos; p»- 
«etas 0,00.
00 cerdos, peso 0.000,000 kilogramos; pesetas
000,00.
Jamones y embutidos, 00,000 kilogramos; pe- 
setas 0,00.
3 pieies, 75 pesetas.
Total de peso: 286,750 kilogramo» •
Total de adeudo: 29.4:t pesetas;
C e m o i & t e i p i o »  
Recaudación obtenida en el día de la fecha, pói 
408 conceptos siguientes:




a u t i
M de Abril 1909
D e B ilb a o
periódico local ha dicho ̂ que el rey
Eduardo visitó el monasterio de Loyola»
El rector le acompañó, detallándole j
- Orféón
Ha llegado á esta ciudad él Orfeón da Nar 
bona.
Lo recibió el alcalde y una comisión del 
Ayuntamiento.
É oncbrsb
En ios Baños Orientales se ha verificado un 
concurso de natación.
La copa de Pasena la obtuvo el nadador 
francés Qiraud, que recorrió 150 metros en 
tres minutos cincuenta segundos; el segundo 
lo ganó el alemán Beker; y el tercero e i esr 
pañol Claiet,
Mitin;
En el teatro Éetul se ha celebrado un mitin 
de protesta conjtia la supresión del déSOánsO 
dominical.
Se acordó solicitar del Gobierno que sé dé 
rogue la prohibición, y pedir al Ayuntamiento
don Eduardo se enteró con minuciosidad de 
ios pormenores de la vida de San Ignacio^
También examinó detenidamente y con inte-! que entable contra ella recurso contencioso, 
rés cuanto valioso encierra el Colegio. r>üeDe Madrid
11 Abril 1909. 
K G aQ eta>
D e to r o s
La corrida verifícadé esta tarde resultó abu­
rrida.
Él diMo ofictaldehoy publica, enlie o l í a . , « I ®  San Baaardo. lecib» ua vare-
„ , i,  r -C h o c o la ta o . fifí volteado vatUavece,.! 
U" muchacho que ae anojO al ledondel, te- 
Oidcaando qucla brea «tamal ae liquide mualo, aufrlendo la
por ja tarifa 4.^ del impuesto de transportes.
rdém que corresponde al ministro de Instruc 
ción autorizar todas las coiiversiones de ios 
títulos al portador de carácter benéfico do­
cente.
Aprobando el presupuesto para atender i  la
rotura de una arteria 
Su estado es gravísimo.
A eoidenta
En la plaza de Jesús, un automóvil atropelló 
un niño de cinco años^ produciéndose muy 
graves heridas.
De V a ld e p e ñ a s
Los toros de Oñoros fueron superiores. 
Mataron 8 caballos.
Conejito tercero y Mauro cumplieron. 
D e T e r to s »
El ganado de Arribas rssultó regular.
Él tercero y quintó fueron fog^ueadós. 
Alhameño quedó mal y  José Montes regu­
lar.
A este último le volteó un toro, resultando 
ileso.
El picador Pepin sufrió fuerte conmoción 
cerebral, á consécuencia de una calda.
De B alam an ea
Cdn un llenó se verificó la novillada anun­
ciada.
Los toros dé Coquinas resultaron mansos. 
El Chico de Lavapies y Guerrilla fueron 
ovacionados; é l Ársgoaés Cumplió.
b e V lto p ia
Tres de los toros de Baena, lidiados hoy, 
fueron buenos; á ios otros trés se Ies fogueó.
«Tacento» estuvo regular y  «Machaquito de 
Madrid» mal.
D eZ ap ágo za
Lós toros de Castellónes fueron bravos y de 
poder.
El priniero alcanzó al «Chato de Zaragoza», 
causándoíé dos heridas graves en el muslo de-
fCCilOa
«QÚinito» estuvo bien y Vicente Segura su­
perior, siendo ovacionados y  obteniendo una 
oreja.
J9» B a p celo n a
En la plaza antigua se lidiaron toros deGa- 
mero, que fueron bravos,
El primero despidió el estoque, hiriendo en 
el hombro á un guardia de seguridad.
Minuto» fué ovacionado y se le concedió 
la oreja del segundo.
Guerrerito estuvo bien».
Bombita y «Chiquito de Begoña» fue­
ron aplaudidos. ^
Se arrastraron 17 caballos.
El lleno, rebosante.
pe S e v illa
Hoy se lidiaron toros de Arribas, que cum 
plieron. . . ^
ePepeté», «Bienvenida» y «Moreno de Al­
calá» estuvieron bien, regular y mediano, ref 
pectivamente.
Murieron ocho caballos.
De B ilb a o
Los torosdePaihas, lidiados hoy, fueron 
crandotes y duros en la pelea.
Dáüder estuvo mal én sus dos toros y Pazos 
superior y mal.
Punteret trabajó con valentía. ^




Servido de invierno que rige-.adualmente 
Linea del Palo 
Una salida cada dbce minutos desáe las 7‘00 de 
^a mañana hasta las 9 de la noche.
Linea DE Bella Vista .
Una salida cada doce minutos desde las 7 00 de 
la mañana hasta las ÍO'30 noche.
El servicio combinado de ambas lineas dan una
ima salida de la Alameda cada seis minutos.L i n e a  D E  L A .  M a l a g u e t a  
Una safida cada 30 minutos de la Alameda, 
desde lasS'OO de la mañanad las 8*00 noche,
LlNEÁ DE LA ESTACION
Una salida cada 10 minutos déla Alameda, des­
de las 8‘OOde la mañana á las 8,00 noche.
Linea DE circunvalación 
Una salida cada 13 minútbs ;de la Alameda pa­
sando por el Boquete del Muelle y Puerta Nueva. 
Estos dos coches salen simultáneamente de la 
parada de la Alameda, ej servicio en esta línea em- 
Diezaá las 7*30 y termina d las 9 noche.
Linea Hueliñ-Víctoria .
Una salida cada 12 minutos de átñbos extremos 
de linea desde las 7*30 hasta las 9 dé la noche.
En estos talleres se confec-. 
clonan toda clase de trabajos á 
precios muy económicosj.;
:■ ■ :i'«
« m E N l D A O t t »
Un mendigo, armado de un enorme trombón, ‘v 
pide limosna en una plaza.a cu u« >ox.a  Mm i
Un transeúnte le socorre y le pide que toque
a ’ g o .  " '  ,  ■— N o  s é  t o c a r — c o n t e s t a  e l  p o b r e .
— P u e s ,  e n t o n c e s ,  ¿ d e  q u é  l e  s i r v e  á  u s t e d  e s e  . . 
i n s t r u m e n t o ?  , , ■ ■ ' " " - . ' i l l a
—No es más que una amenaza, señcir.
En un colegio de niñas: ,
La maestra.-Diga usted, ^
es la más indispensable para ser una bm-na 
posa?
Pepita.—Tener marido. .
Además figuran tres coches éxtraordinariosTara 
el Palo, cuyas salidas de Málaga son: á las 10 1[2 
10*54 y l i .  05. Este servicio queda encerrado en la¡ 
cochera del Palo y por consiguiente no regresa á 
Málaga. r  '
Fai?» b£®si
ie
C a r ru a je s
D o u ñ  cab alio  boji d o s  á s ié u to s  
Carrera hasta las doce de la noche por una ó dos
Se sirven banquetes.—Espaciosos 
con vista» ál mar.—Mariscos y pescados á toa» 
horas.—Teléfono 214»
**^Ca°rerá desde noche al ser dé
ESPECTÁCULOS
TEATRO CERVANTES.-Corapañíacóraico-ii'
rica dirigida por el piimer actor Ramón Peña y e
hase farta un-
,,w« V1..S—» pii er
" p o r  Í m A  hasta las dopa de la noche pot « X p S í 'h í ? !
‘ l “o r S ° T ¿ d e  to d o c e d e la  noche a la e rd e l 1 . ; sección d las8 1 ,3 - a q u l  
dia, 2,50 Idem. 3 sección á las 9 3i4.-«El dia de reyes» y.
D e  d o s  cab a llo s y  cu a tro  a s ie n to s  j  «einematógrafo nacional»
Carrera hasta las doce de la noche por una á j 
cuatro personas, 1,50 pesetas.
1 ¿. sección a ia» 3I c G i n e m a t ó g r a f o  n a c i o n a l » .
Precios parala primera sección.—Butaca,I peseta; entrada de Tertulia, 0‘35; Ídem de Paraíso,t  », 5 jic»cio, c u s . ™
Carrera desde las doce de la noche, al ser de* 0*25; inem de palco, O 35 .
dffl ñor una á cuatro personas, 2,50 idem. i precios para la sección doble.-Butaca, 1 aw p
Por hoJís hasta las doce de ia noche por una! setas; entrada de Tertulia, 0‘58; idem de Para
á cuatro persbnas, 2,50 Idem, j o*35; Idem de palco, 0 55.
Por ídem desde las doce de la noche al ser de I El timbre á cargo del publico, 
dlá oor UM ¿ cuatro personas, 3,50 idem. |  TEATRO VITAL AZA.-Gran compañía ecues
ifltSS  MilSS
H@ gi»ti?(& c i v i l  
juzgado de la Merced 
Nacimientos: Francisco Borga Montiel. 
Defunciones: Antonio Ruíz Martin, Manuel Co­
bos Campos, Mercedes Viilalón Montero y Mar­
garita Mellado Serrano. ■ „  ,
Matrimonios: Manuel Julio Torres con Dolores
da la compañía. , « ri-
Teatro Moderno.—Compañía de Varietés y
”*^Todas\í°noches tres secciones t í
en cada sección todos los artistas y 1.2C0 m 
de películas desconocidas en Málaga.
Butaca 75 céntimos, general 25.
Tlpogiefia de El Popular




jLtttteÉ iái d0 Átíífit M  1009
gÊ ÉSâ »ÉsaBSiii!i«eaBa8«iiiK̂ ^  g s g g ” »*!'!W?ig
Y * 'ffios de Valdepeñas Tinto y B1
o hSÍI® precio*. @alie San Juan de Dios, 26
SSoMinto«^de°Va!¿e^^^ combinación de un acreditado cosechero
par. darlo» i  conocer «1 pübiico d« Málaga expen.
V entas a l 
©ontado
16 litros de vinos Valdepeñas tinto
8 id. id id. id.
4 id. id. Id, Id.
1 Id. id. !d. Id.






16 litros de vino Valdepeñas blanco. 
8 id. Id. id. id. .
4 Id, Id, id. id.





p a r t i d a  p 2? ® e io »  © c & n v e ia e lo ia a l® ®
««n,.» ^  o lv id a r - la s  seña»: oaü® S an  . J a a n  :'.d® D io s , t i  '
^  garantiza la pureza de estos vinos y »I dueño de este establecimiento abonará eí valo»
-üa litro
S i v\ ? o® certificado de análisis expedido por ei Laboratorio Munic?pal que ei vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal de mismo dueño en calle Capuchinos núm. 15
C a lle  Craínada y  P la a a  d e la  C o n s titu e ló ii.-M á la g a .
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad adquirida 
al contado y por grandes cantidades pára hacer imposible la competencia á nuestros artículos.
La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4‘25 el gramo en objetos 
f a "tricados en oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés. Orfebrería de plata de ley al peso Cubierto Espa­
ñol con 4 onzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar hechura.
Cubierto francés 5 onzas hecho á |ltartillo plata de ley á pesetas 4 ‘50 sin cobrar hechura.-Grandes existen­
cias en pedrería desmontada.Coleccione^ en fotografía de las principales joyas creadas en la fábrica.
Talleres de Joyería y Relojería montados á la moderna con inteligentes operarios para servir bien á nues­
tra  distinguida clientela.
mu B í S ¡ a S l K m  OBJk.. MONT
FABRICA DE PIANOS
J J ü n & f t o é m  A o  m & s l o f t  é  l u L s t r n i u e i i t o s
Jeroí'
tOSr
i||;an surtido en pianos y wmoniums dsiosm ás acreditados constructores españoles y extran* 
- —instrumentos músicos de todas clases.—• Accesorios y cuerdas para toda dase de insírumen*
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almeria, Paseo del Principe 12. 
V e n ta  a l  c o n ta d o  y  á  p la z o s .  O Ó m postnipas y  r e p a r a c io n e s
F á b r i c a  d e  p l a t e r í a
A N T O N I O  P A B O M .- a i .A l i * .G A
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de;60 obreros; esto le permite 
ofrecer al público todos los objetos de pjatería con notable reducción de precios, 
comparados con los de otras casas similares del extranjero.
C a d e n a s e ro  18Jk iia tés á ptas* 3^78 e l g ra m o .
K ila  ^P u ls e r a s  y  ca d e n a s o ro 18 ila te s , p ara señ o »
r a s , á p tas  ̂e l gram o
lo
R A F A E L  B A E Z A  V IA N A
lailer ¡  deposito de l á m l e s  de todas «lases del país ¡  Istranjero
Extenso «urtido en repizas para balcones, lozas para solería de todas medidas de mármol 
de Macael y de Coín. Escalones ¿e mármol de Macael de 4 centímetros de espesor cón tavi- 
cas á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael á ptas 35
T&BLERdS P A B I1U E6 LES  ESCULTURAS Y MAUSOLEOS
y a t a y £ & W p t ó L " ? 2!‘' ‘‘’'  tetra, de relieve con repisa
Esta casa noxosíea corredores ni se ofrece á domicilio cón catálogos de lápidas si no lo 
lTbSdasí(ircat1 ^ Í S  "*^8 barato que ios que iolicitan el trabajo de
V i é i t á p  e s t e  e s t a b l e e i m l e n t o  
T a l l e r  S a n t a  M a r í a  1 7  y  D e p ó s i t o  C o i r e o  V i e j o  6 , M á l a g a
Todos s artículos en oro 18 kilatesTson garantizados con marca autorizada 
por el Ministerio de Fomento.
Cubierto Españolean 115 gramos (4 ónzús) de peso hecho á martillo plata de ':Ley 
contrastada á 3.75pesetas ios 29 gramos (1 onza) sin co brar hechura.
Fá i.b is’i o A  O U e r l A S ,  2 3





y enfermedades del estómago
é intestinos
se curan en poco tiempo el 98 por 
100 de los enfermos á quienes su 
médico receta para las afecciones 
de las vias digestivas el
SAIZ DE CARLOS
(S io m a lix )
el mejor y más seguro medicamento, 
comolo demuestran 1 5 años de éxitos
“EL M ARQUES
Nueva Freiduría de Pescados
P e m a n d o  R o d r í g u e z
SANTOS, 14 y GRANADA, 31 .-MALAGA 
Bstablecimlenio de Ferretería, Batería dé Co- 
8iim y Herramientas de todas ciases^
Para favorecer al público con precios muy ven- 
Uifosos, se venden Lotes de Batería de Cocina,
de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,Í5 -6 ‘2 5 - 7 - Í - ,  . _________________
10,80-12,^ y 19,75 en adelante hasta 50 Pías.- jéierosá' cliéíltela podrá encontrar especialidad en 
Se hace un bonito regalo á todo cliente que cobs |  toda clase- de pescados fritos que deseen. Tam
m m CM M US BB áLCOHÚL m tCQ
MarcuGloria de tránsito y para el consumo son 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración, 
Valdepeñas de 3*25 á 3*50 pesetas los de 16 
2j3 lltros.-
Secoe de 16 grados 1906 á 4 pesetas, de 1904 
á 4,50, de 1903 á 5, de 1902, 4  5.50. MontUia
'á; 6, Madera á 8.
¡eres de SO á 20. Solera afehisuperior i  25 
pesetas. Dulce y Pero Xlthená 5*75.
Maestro á 6 y 6,50 pesetas.
Moscatel, Lil^rlma, Málaga color y Rome dés 
de 8 pías, en adelante.
Tierno desde 10 á 14 pesetas, vinagre puro de 
vino 4  3 pesetas.
. Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 
I partidas importantes precios especiales.
T n o n M é»  se vendé un automóvil de 20 en- 
nuevo..
A l a m e d a  S f  ' ,
/
constantes en el mundo entero, para 
combíitir las digestiones perezosas, su- 
cledaé'de la lengua, pérdida de apetito, 
acedías, dolores y  ardor de estómago, 
oómitos, vértigo estomacal, cólicos, ña- 
tulencias, diarreas en ei adulto y  en el 
niño, incluso en ¡a época del destete.
CURA estas afecciones porque quita 
el dolor y molestias de la digestión, au­
xilia el poder digestivo, abre el ape- 
tho^ tonifica y el enfermo se nutre y
digiere sin dificultad.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrajip, 30, MADRID. 
j  Se remite per correo folleto a quien lo pida.
El Industrial remitente de pescados Rafael Rq- j 
mero, pone en conocimiento del público qué se há 1
establecido de nuevo en la calle‘de Santa María , 
númí 4< fíente al Bazár de Muebles, donde su nú> f
ñ liiia e e iie é  d e T e jid o s
DÉ
P A S T I L L A S
F R A N Q U E L O ,
Alsáaulca» a i Giebosotall(B alsám ic í O c » )
Son tan eficaces, que aún 6n los casos más re-
Senoticia álos Sres. suscriptores y al público beldes consiguen por de pronto un gran alivio y i 
en general se ha abierto una exposición de cuan- di V________ _  ̂ Jz . X i  Exclusivo denósitn
pre por valor de L5 pesetas.
B á l s a m o  O ip i e n t a l  
Callicida infalible curativo radical de Callos. 
Ojos de Galios y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe-
bién se sirven toda clase de mariscos y anchoas. 
No olvidar las señas, calle Santa María núm. 4.
íétrn®» d e ^MpoFei^
iglidus ñfss ds! d s .
lEl vapor correo francés
O a sis
saldrá de este jpuerto el dia 13 de Abrif, adml- 
tléndo carga y pasajeros para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo
{tara los puertos de! Mediterráneo, Indo-China, apón, Australia y Nueva Zelandia.
i* . , ®vitan al enfermo los trastornos á que da lugar-
tos artículos ofrece la Cooperativa y se invita á una tos pertinaz y violenta, permitiéndole d e S  '
p o del Bálsamo Oriental
visitarla.
Como el titulo de la Sociedad lo indica, pueden 
pertenecer á ella cuantas personas lo deseen den­
tro de los estatutos.
En el domicilio social (Beatas 41) se facilitan 
reglamentos y cuantos datos se necesiten.—El 
Presidente.
uso se lo­sar durante lá noche. Continuando su 
gra una curación radical.
_ Precio: UNA PESETA CAJA |
Psi'macla y Droguería N. Franquelo, Málaga 
callq Martínez n.“ 24 y principales farmacias.
MARTÍNEZ, 24
ñ m m
Jo s é  Im p e ilitie r i 
Médico-Cirujano
i Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA TRE- 
LLAYÁPOLO.
CISTER, 8. PISO PRINCIPAL
; Recibido en esta casa el surtido completo para El vapor trasatlántico francés
verano, tiene el gusto de participárselo á su nu- Ita lie
merosa clientela en la seguridad de que encontra- Ammmtm on
f Toda te escala en piezas de granos de oro des-< .“ "“tevldeo ir_Buen0,  Aires, . ,  con conocí-
• de, 10 pesetas en adelante.
SASTRERIA 
Se confeccionan trajes á precios reducidos.
Café y Restauraní
miento directo para Paranagua, Florionapolis, Rio 
Grandé-do^Sul,^Pelotas y Porto-Alegre contras- 
bordo en Rio dé Janeiro, para la Asunción y Villas 
cpncepción jBon trasbordo en Montevideo, y para 
Rosan0,Tós puertos dé la rivera y los de la Costa 
Argentina, Sudy Punta Arenas (CMley c^htras 
bordo en Buenos Aires.
pinceles, barnl- 
Aguas
un carruaje norteamericano, de los llamados arát 
fia- —En esta Administración Informarán.
Pinturas preparadas, brochas,
, . ........... , IIII.' ....... ces y secantes.IM PO R TA N TE I Específicos extranjeros y nacionales.
Él mejor remedio para la salud es dormir en cá - ' Precios reducidos
ma de hierro. , MARTINEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6
C o m p a ñ í a  7 ,  F á b r i c a  I m á l a g a
La Loba—José Márquez Cálix 
PLAZA DE LA CONSTITUCIuN. — MALAGA] 
Cubierto dedos pesetas, hasta las clncq de láj 
tarde. Oe tres pesetas en adelante, á todas horas.^i 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación ’
Hijo» de Peds’o M álaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18.
Importadores de maderas del Norte de Euro- l«“ él plato del día. Primitiva Solera de Montilla, 
pa, de América y del país. |  SERVICIO 1» DOMICILIO
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávi f  Entrada por la calle de Sen Telrao, (Patio de la 
la (antes Cuarteles, 45). |  Parra.)
El vapor trasatlántico francés
F r a ile e
saldrá de este puerto el 3 de Mayo, admitiendo 
car^a para Montevideo y Buenos Aires.
I
I Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa UgarísBa- 
rrlentos 26, Málaga. >
B B
M á l a g a I
)
Abogados 
Aldana Francisco, Calderón de la Barca 3. 
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4.
Barrete Prat Juan, Moreno Moiíroy 3.
Eriales Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
Calafat Jiménez Enrique, Martínez de la Vega 10. 
Cano Flores Roberto, Nícasio Calle 1. w
Caparrós Romero Rafael, Marqués Guadiaro 3. * 
Díaz de Escobar Nárdso, Carcer 2. .
Domínguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3. 
Estrada Velásco Angel, Doctor Dávila 41.
Estrada Estrada José, Casapalmá 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2. 
Marmol Contreras Rafael,Granada 88.
Martín Velandia José, Alamos 16.
Mapelll Kaggio Erirlque, Granada 61.
Maury Mateos Justo, Zurbarán 1. 
jwérida Diaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, Nosqueral6. '
Naguas Rueda Antonio, Moreno Mazóri 15.
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, Olózaga 2.
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40.
Risueño de las Heras Enriques San Lorenzo 19. 
RivéroRuíz Carlos, Álcázabilla 3. ¡
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonio.PIazá de Riego 34,3.®. 
Sierra Mellado Luis, Huerto Conde 9.
Vázquez Caparrós Manuel, Marqués Latios 7.
^ Abonos
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23.
Schwar Juan, Salitre 9.
Sociedad Anónima Crpss, Alameda 23.
Academias de dibujo 
Jiménez Cuenca Rainón, Caldereria 12 
Matarredona Antonioj Frailes 3.
Agencias DE INFORMES 
Ulnlormación Comercial, Carmen 58.
„  Agentes de minas
VeallFelericoF., Cister 11.
Agencias de negocios 
La Actividad, Capuchinos 16, principal. 
agentes de comisión, transportes ' ■
Y despachos aduanas
Cabo Joaquín, Carros l.
Clemente y Cano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21. 
ri^nquelo Francisco, Sánchez Pastor 12. i 
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros is.
Giménez Domingo, Cortina del Mtiélle 13.
Guerrero y C.*, S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huerta José de la. Plaza dé Adolfo S; Figuéroa. 
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2. 
jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muélle 63. 
ncazo Hermanos, Carros 3.
Francisco Solis, Trinidad Grund.
Hijo de Antonio Chacón, CIsneros.
Hijos de Francisco García Aguilar, Santos 3. 
José Pelaez Bermúdez, Tofrijos.
Leandro Martínez, Sírachan 7 y 9.
Luis Peláez, Torríjos.
Almacén de hierros 
Baeza Antonio S. en C„ Arrióla 20.
Almacenistas de vinos 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
García Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cañuelo de San Bernardo, 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
Alpargatería
Mancera Juan, Hoyo de Espartero 1.
Portales Juan, Calderón de la Barca 5.
' Arquitectos
Guerrero Strachan Fernando, Castelar 5. 
Llorens Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
• ' ASOCIACION DE QUINTAS 
Blancard Francisco, Carmen 56.
Automóviles
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
Baúles Y cofres
Carmona Juan de Dios, Torrijos 22. 
Montero Castro Antonio, Torrijos 46,
Pozo Julio, Strachan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E. Cróoke 27.
t;
Robles Enrique, Alameda Principal 11.
Rosillo Qavarrón Joaquín, Avenida Crooke. 
laillefer y Trigueros, Alameda príncipar37. 
Vilaplana y Manin, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke.
^  Agua de soda y gaseosas 
p  Diluvio, Ollerias 3.
La Catalana, Santa Rosa 7.
_ Almacenes de maderas 
Corpa Francisco, Molina Lario 5. 
sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5.
Hijos de P. Valls, .Doctor Dávila 45.
D Almacén de papel
Papelera Española, Strachan 20.
, Almacenistas de cereales
Anaya Juan, Cuarteles, 38. 
cauce Pedro, Camino de Antequera 2. 
cuente y Yébenes, Cisneros 47.
Leandro Martínez, Strachan.
Mata y Comp.», Hoyo de Esparteros.
Olmedo Diego, Arrióla 9, 
ceña Bandera Antonio, Arrióla.
Almacenistas DE coloniales 
Marques José, Torrijos 106. 
biraon Castel S. en C., Marqués 22. 
nljos de Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6. 
sobrinos dej. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
irancisco Torres, Fernán González, 
couardo Fernández, Marqués de la Paniega 51, 
Arroyo y Morilla, Muro de Puerta Nueva, 
p Alaíacenistas de drogas 
wuardo Franquelo, Sagasta 11.
Bicicletas
García Francisco, Alameda 24.
Bordados
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p.® 2. 
Bordados én blanco. Rambla 13, Pelusa.;; 
Bordados con máquina Singer, Victoria 120 pial. l
Boterías .
González Alfonso, Pasillo Santo Domingo 28. 
González Pedro, Cuarteles 30.
. Cafés
Café del Caracol, Calle li’iálaga (Palo).
Café de España, Plaza de la Constitución 1.
Café Imperial, Marqués de Lários 2;
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1.
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Romero Alfonso, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6., : -i 
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6
. CÁLDERÉRO mecánico 
Cerón Trujillo Francisco, Don Crfstián 46. 
Pedrosa Garda Rafael, Doctor Dávila 39. 
Callista
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
LópezAnáya Francisco, Plaza Constitución!.
' Camiserías ,
Casero y Toledano, Salvágo 14 y 16.
Pérez y Valle, Compañía 17.
Carbones
Mena Afán José, Molina Lario 5 y Carmen 45. 
Molina José, Caldérón de ja  Barca 1.
Torres Rafael, Alameda 37.
Zalabardo Juan Manuel, Santa Luda.
. Carnecerías
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
García Medina Viuda de, Guillén Castro 2. 
Garda Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Pino Miguel, Don Juan Gómez 36.
Rio Antonio, Carvajal 16.
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
Carpinteros
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes, 1. 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Chiquilla Fernando, Plaza del Obispo, 2. 
González Manuel, Alameda principal 11. 
González Miguel, Alameda de Colón 16.
Morales Miguel, Pasillo Sto. Domingo 24. 
Valderraraa José, Comedias 26.
Carruajes de lujo 
La Malagueña, Alameda de Colón 6.
Casa de comida 
Holgado Juan; Sancha de Lará 6.
Casas DE huéspedes 
VicíoriaRiifína, Calderería 12.
casas de préstamos 
Cobos Ariño Luis, San Pabló í3.
Cubero José, Beatas 26.
Domínguez Mingoraace José, Marroquino 10. 
Degrain Muñoz, Gigantes 12.
López Delgado Antonio, San Francisco 4. 
Rodríguez C., Fresca 2. '  ,
Magno Eduardo, Alcazabilla 26.
 ̂ Chacinerías
Bandera Pedro, Especerías 40.
Cementos
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco (De 
pósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M. Marios, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33 
Cereales
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
„  Cerería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3. 
Cerrajerías
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7, 
Pascual Toinás, Santa Lucía 14.
Cervecerías
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maier, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Lariós 10.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42,
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40. 
Román Manuel, Alameda 6.
Colchones metálicos 
Piaz A. Granada 86.
COLEGIOS
Academia Cívico Müitary Correo Viejo, 2. ^
Academia especial de Correos, Beatas 57, pral. 
Academia de Instrucción, Molinillo del Aceite 8.
y 12 Abril 1909
Academia Nacional, Juan j. Relosillas 25. 
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corázón dejesús, C. del Muelle lól. 
Idem, de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5.
Idem de San Bernardo, Plazadeí Carbón 35. 
Idem de San Ellas Profeta, Cintería 4.
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San José, Carmen 97.
Idem de San Luis Gonzaga, Peña 19.
Idem de San Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Garrión 18. 
Idem de Santa Maria Magdalena, ídem 29. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109. >
Escuela Protestante, Torrijos 25.
Coloniales 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Arandajosé, Hoz28.
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cábello Francisco, Carmen 8.
Campo Uno del, Castelar 8.
Conde Migue!, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.,
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24.
García Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, ^íeb3stián Souviron 30. 
González Antonio, Cisneros 54.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23. 
Herrera Francisco, Torríjos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33.
Joséi M. dé la Paniega 60. 
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149 
Laque Miguel, Beatas 33.
Márquez José, Torrijos 106.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14. '
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Ramos Rafael, San Juan 48.
Rosado Luís, Torrijos 2.
Ruiz Diago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
comisiones
Caballero José María, Coronado 3.
Garda Caballero Juan, Cuartelejo 2 2.® 
González Martín, Calderón de la Barca 4
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7 ’
Río Domingo, Marqués de la Paniega 40
Compañías de EMBARQUE
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. ‘ 
Vázquez Manuel, idem.
Confección de ropa blanca 
l a  Novedad, Plaza de la C o n s tu S n  42, pral. 
Navas María, Granada 27. i vt au
confiterías
Alvaréz Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
García Manin María, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Márquez Merino José, Ollerías 82.
Montoro Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto José, Nueva 52.
Consignatarios de buques 
Baquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerré (Andrés), Avenida de Enrique Cooke 21. 
Facquerson(Ca ríos). Avenida Enrique Crooke 69. 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientos 26. 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9. 
Inglada (Joaquín), Barroso 2.
Kusche y Mariín, Alameda, 7.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15, 
Mac-Andreus y Cómp., id. 12.
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Resillo-(Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida" de Enrique Crooke.
Contabilidad mercantil simplificada 
Depósito, Torrijos 113,
Construcción de carros 
Herrero Rafael, Alfonso XIII 4.
Construcción de cárruaobs 
Ibarfá Manuel, Plaza Toros Vieja, 5.
:: , , Consulados
Alemania, Adolfo Pries, Reding.
Argentina, Enrique Martinezj Cortina Muelle 27, 
^ustria-Hungria, Federico Gros, Canales 9. 
Cljile, A. de Burgos Maésso, Don Cristian 6. 
Cólómbiá, Alameda de Colón 11.
Cuba, Oscar Monteagudo, Cortina Muelle. 
Ecuador, José Nagel Disdier,Paseo de Sancha. 
Francia, Lucide Agel, Tomás Heredia 27.
Haití, Antonio Barceló,Toíriios 31.
Honduras, Isidro Ro% Antqnio Luis Carríón ÍO. 
Italia, José Carios Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alamedá 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 26.
Suecia, Carlos J Krí üel. Esqüilaché 12.
Turquía,Jerónimo, Guerrero,San Juan de Dios I9.
Corredores de comercio 
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
Clases Pasivas
José del Nido, Cister 9 Habilitado.
Cuchillería '
Castillo Luis del, Torrijos 12. í
Corredor marítimo y fletaMeñtos 
Oscar Brian, Acera de la Marina^ 13.
. Curtidos ■
Castro Martín Francisco,; P. Monsalve, 2.
José Rueda García, Agustín Parejo. 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.. .
Ortiz López Francisco, Duque de RIvas 12 
Delineante '
Fernández del Villar José, Mázarredo 3; 
— ’ '• '- 'id  'Salazar Miguel, Triní ad’l2. 
„  . Dentistas
Blanto Antonio, Alamos 39.
Lomeña Juan, Marqués de Larios 1. 
Loitáno Ricardo, Santa Luciá I.
Mellveo Arturo, Carmen 48, piso segundo.
Ruiz Ortega Aníonio, Plaza Constitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y.8.
' DeM sito de cafe torrefacto 
Marca La Esírri/a, Torríjos 86.
rj 1 .i fííBUJANTE, LITOGRAFO
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
, Droguerías 
Chacón Antonio, Cisneros 55,r
Franquelo Narciso, Sagasta I.
Autunéz Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martin PalomoTW., Granada, 63.
Pelaez José, Torrijos 81.
Pládena y^López, Horno 14.
Siles Antonio, Tórrijós 112. 
r. T T 5 . . Electricista 
Ruiz Luis, Antorio Luis Carrión 15 
Vlsedo Antonio, Malina Lario 1.
D '̂  Encajes de bolillo
Barroso 10, ppi ería.
_  „  Encuadernaciones
González Perez juan, Hinestrosa 16.
Vlana Cárdenas Francisco, Mártires II.
. _ . : ■ " JESÍAñcO "
plníp José, Cister 2.
Estucador adornista 
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68.
Exportadores de pescado 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25. 
Martin Rodríguez Diego, Molina Lario 8.
Exportadores de  vinos 
Barceló y Torres, Malplca.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, Don Crlstián 6. 
Caivet y C.“, S. en C., Doctor Dávila 41.
Egea y C.^ Manuel, Almansa.
Garret y C.“, Huerta Alta.
Gross y C."* Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Barceló, S. en C. Malplca 4,
Íiménez y Lamothe, Plazade Toros Vieja 17. fíauel Carlos J., Esquilachel2.
López Hermanos, Salamanca 2,f  
López é hijos Quirico, Don Iñigó 30.
Moreno Mazón Hijos, Doctor Dávila 6.
Nagel Disdler Hermáuos, Paseo de los Tilos. 
Pries y C.“ Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constando,. .
Rein y Compañía, Doctor Dávila.
Ruiz y Albert, Eslava 4.
Ramos Tellez, Hijo y nieto, Constanciá* .
Sanguineti Santiago, Augusto, S. Eigueroá 3. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. . 
Torres y Hermano Adolfo, Paseó délos Tilos,
„  Fabrica de aguardientes . , ;
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Perez Marín Salvador, Carvajal 6
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan 1. .
^  F a b r ic a  DE ALFARERIA
Rodríguez Fernando, Montaño 9. ,
Viuda dé Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24,
, Í'ABRICA DE ASERRAR , ■
Ledesma Rieumont Manuel, San Nicolás 23.
^ Fabrica DE CALCETiNEsI
Sucesor de M. dé la Fuente, Herrerría del Rey 7.
j  ^ fabrica de; cal y alfarería 
Vluda.deJüan Doinínguez, ; Camino de Suárez.
Fabrica de gamas 
Escobar Rafael, Compañía 7.
^  Fábricas DE CHOCOLATES ^
Campos Eduardo, Mártires 27.;
Rasch Eugenio, depósitó, Granada 2L , i 
Fábrica de estuches
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18. .> 
Fábrica de gúitarras 
Lorca Antonio, Torrijos 65.
Fabrica DE PLATERIA 
Pabon Aiítonio, Ollerias 23.
Fábrica DE GASEOSAS
La Andaluza, Postigo Arance 12i i  U
_  ___ Fábrica DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2¿
. Fábrica de jabón v
Aceitera Málaguefia, Mendivil 5i ; >
, Fábrica DE jaulas 
Moreno José,/Don Iñigo 36. ‘ ■ ■ ^
,  JA B R IC A  DE NIEVE
OchoaJosé, Portigo Arance 17.
Gálvez Ruiz Mariano, Alamos 5. ■ 
Farmacéuticos "
Aragoncillo Qonzáléz Antonio, Maribláiica 1. 
Ara|[oncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1.1 
vaffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Cármen37¿
«oíBez Martínez Bonifacio, San Juan 80. '
Mlr Cousino A., Trinidad 66.
Morel Rivero Francisco, Puerta Nueva 57w 
Prolongo Montíei Agüstiri, Carvájal 7.
Ramos Mariel Miguel, Santa María 7i
Guerrero Francisco del, M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
Ventosa Ramón regente farmacia Carreterías 86. 
Ferreterías
Arribére y Pascual, Santa María 13,
Franquelo?'Antelín, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luqué Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Alhóndiga 9 . ..................
Rodríguez Fernando; Santos 4 y Granada 31, 
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6. /  
Fotógrafos
Calcerrada Veremundo, Acera dé la Mátíaa lé.
Frutas y legumbres
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII. 
Gómez González Francisco, idem. 
González y Contreras, Idem.
González Faura Diego, idenf.
García Almendro Enrique, idem.
Fundas PARA BOTELLAS 
García:josé, Ollerías 17.
Funerarias
Anaya (Eduardo), Nosquera 5.
Baco (Arturo), Comedias 12.
Cabrera Oulib), Nosquera 10.
i Cuenca y C.“, Pl^za de San Julián 20.Miranda!_____ ^
San Cayetano, Lascano 11.
„  , Fundiciones
Bemal yGuzmán, Muralla 34̂
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
, Grabadores
Areta Pascual, Plazá Mártires, 2.
Somodevilla José, Nueva 55.
Guarnicioneros
Rivas Sánchez Mánuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
Gramófonos y discos 
Gea Francisco, Cánovas dél Castillo 46.
^  Hierros USADOS
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9,
Glsbert Tomás, San Jacinto 2.
Herrador
Hidalgo Mora Felipe, Camino Aníequera 3. 
Imprentas
superviene José; Alameda Principal, 42.
Guía de Málaga y su provincia, A. Principal 48. 
Ingenieros
Díaz Petersen Rafhóo, Alameda 26.
Wernér Leopoldo, San Lorenzo 11.
JOYERÍAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyeiía Francesa, Granada 2;
Pareja! J[uan, Nueva 40.
Sierra Federico; Granada 9 al 15.
Laboratorios 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Río Guerrero Francisco, M. Paniega 22. 
Librerías
Duarte Josi^ Granada 43. 
ade
Jiménez Lucena Felipe’m . de laPanieca e. 
López Demetrio, Libório García 12.
Muchart Francisco, Plaza de la Constitución 2É 
Stochez i\M ^In, El Louvte; Márfírek.- ' ’
Kéy Manuel, Comedias 16.
Fernán z Cándido, Molina Larios 5.
Libros rayados 
Caraps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.- 
Litografías
Alcalá Rafael, Maiédero Viejo 4.
García Pacheco E;;, Trinidad Grund 19.
Viuda de Párraga Rámdn, San Juan de Dios 9. 
Loterías
Díaz Gayen Arturó, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael, Comedias 5.
„  WACÍlilNAS AQRfqOLAS 
Molina Burgos José, Salitre ©.
Maquinarias eléctricas 
Ballesterbs Antonio, Duque Vicíorla 4 y 6, 
Máquinas de coser 
CompañíaFabril Singer, Angel 1.
^  . - M áquinas de escribir .
Se copian documentos, Montalbán t  bis.
Se hacen reparaciones, Muelle Viejo, 35 y 87. 
Reparaciones y composturas,Tomás Heredia 28 
. Marmolistas
Baeza yiana Rafael, Santamaría 17.
- Médicos
Argamasllla Liceta Antonio, Comedias 10 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41 
Garda de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17. 
Gómez Cotta Adolfo, Rlaza de la Aduana 113. 
Guardefio Lama Agustín, Sánchez Pastor 5. 
Impellitiere José, Molina Lario s.
Lazárraga Pablo, Granada 84, .
Uñares Enríquez Antonio, Luis de VelaZquez 3. 
Linares Ennquez Francisco, Moreno Monroy, 3. 
Meridá Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97. 
Oppelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17. 
Ptótór Aforra Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Río Arrabal Miguel, Trinidad Grund 6.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 38. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosno Laureano, Someras.
Ruiz Azagra Landa, Edmundo, Merced 36. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijós 38,
Villar Urbano Anídñlo, Sírachan 2. 
VlsickClarence, Vendeja?.
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ÜSTABLECIMÍFNTOS PARA La V2ÑTA
'M álaga,, I , ¿ttgvóií,i,
4-^t:cs^^es‘a ,  JLae&sia, 8*
i£«.aí3a, C&ŝ a.'e'E'fó iS s p ln a l ,  9,,
'¥él.s55sá,Se,^r-iv f , .'ISSei‘©sí,<ies®s, íf.
Máquinas Singer y Wheleí» & Wiison para coser
S Ix c iu e iv a s  de l a  COMPAÑÍA S IN ÍS E B  B ®  M Á Q U IN A S  F A H A  COSEE
'T®ftoe le s  la o d e lo »  á  p e s e ta s  S ,5 Q  s e in a n a le s .- ~ F íd a s e  e l  c a tá lo g o  iln s ts* ad o , qn© s e  d a  
jfS n iií 'íA s  t o d a lm d a s t r i a  ©m q a e  s e  e m p le e  2a c o s ta r a .—Se ruega al público visite nuestros 
tos para examinaraoa bordados de todos estilos; encales, realce matices, punto vainica, etc., ejecucados con la maquina d o m e s ­
t i c a  1>ol»itta c e a t r a l ,  !a misma que se emplea universalmente paaa las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir
I c S T ^ S o i M I l í N T O S E N  T O D A S  L A S  P R I N C a P A L B I S  F O B L A G I O N E I S  D ®  E S P A I Ñ A
COMPAÑIA
di® ®©s@p
ESTABLEClMlSírrOS PAPA LA VENTA 
M á la g a ,  a  AasiS® !̂.
A a te q a e v a ,  8 , Lac©ána, 3 .
B o ta d a , 9 , C arres*»  JgJspiatal, 9. 
V ái© *—'^lálagíSy ®®T0^«l3]peB,[ 'é'V^ ’?■ s  gi «' ̂iisf.lialfü ü e i i ^ i f f i | i i i  r m i i i i i i u c y i i u
Fi«|)30lalúlÁáeg íarM acé\i|iieas de g a r ^ t i z a d a  p s
;íái'K!?e de Hemoglobina y QHcerofoeiato de cal lú út Hipoíosfitos, M. de Hoja de Nogal lodr.doJd. de Digital 
1̂ ,,. úe Gífoert. Id. de Gíícerofosfato de cal. id. ds Id. de Quinaferragmoso. Sd. ds Ráb^Ho iods o, ld.de
España, lo fía.?tlñf;aü, M'i;as ás enlerinos eiitados dan pút)iií5o testimonio\-
y€:Í/CS-""\l
Víno de-Hemoglobina y Oliceroíosfato de cal. Id. de Quina. M. de Quina terrugUioso. Id. Yodotánico. i;l Yodotánl- 
coSosíatade Id. de Peptona. Id. de Naez,-de ko!a. id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Dlastasa. Sosiícíóíí deia„ uioeri ra « üiii i r i a í la o t/uina. la yum íerr ;.a o KnorA l cí? m. a  ^  qoiosíaittwr. tu. uc rcjjiuna. «u. ws. * .v.. 7  : , ----
 ̂ Paí-í^oioduro de ■ Hierro’in^íerable, íd7‘7do ¡d. Yodoíánlco íáhko. fosfatado. d e  c a l  Id. klJd. cre.< sotada. Pĵ Tias de Sándalo, Eter, Tremenhrw% Giriyacoi y  ̂ t
lanada de h  Dmtid6n¿—-̂ Lp̂ (idMTú, & Cervem, MagM$iú> efvegrmvMT $fmves€fMÍ4  ̂Glicerofosfoio de cc4 M.ok> gfW'Mô dü. Píldorm tendales pwga^tss, Lc/inoones piî giMied, ew,, ex,
'’''‘-'’̂ '*-'-'''®'’«S!»i<HS3«í!Ht4««aía!Hrara5!S®!Wí.íSisa¡sniaafflacsaSKBMmaeíaW5®?̂  üí3-7
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Clíüica favorable más de meS^o siglo, de co- 
ttib se'démuesíra con las éstftdisticás de «cu­
rados», en el BALÑÉARIODE LOECHES, de 
las enfermedades dCl Aparato digestivo, del 
Hígado y de |a  P iel con espf CiaAd.ad iíei*- 
pes , JÉscBíí^íiila*^,
r ic e s , C o n s e s t lá n  cpji?©pi‘&I, JBiliS' 
e tc . Venta dc,bote}ia$ en Farmacias y Dro­
guerías, y J Á B P Í l í 'J e S , 15, M a d c ia
O irnLjano d e n t i s t a
'3d'
HOTEf V OrOR I
En bebida.— En baño
.tnu>^M'9metA.ihj7>«Vi
I  M i e l i f l i i i :
p 'l  Agente e::; ivi; para la venta4é Iqs-Neumáticos de’Au- 
Mf tom.óyiles de to Jas las medidas, Aqtiderápañt, á SemeUe y 
fes P lanas.'■ ' . ...... ...'
nBñ
Esta magníSca l!>ea íSft vaporfes recibe mercancías de tedas dsse» í inservibles hechas por
AiiMrtQ ao  ̂d ©  l o s  p i e s .  C i i a p a i i  s ® g u i * a  ,  . ■ -
Alamos 39 - |  ^  p i s S i i c a l m e i a t ©  á  l o s  c l s iG O  d í a s  d ®  u s a r l a
í Acaba da-recibir un nuevoí ... ^  -JB .„r„' TiL..____ _
1 anestésico para sacar las muelas | ^  ®
[ «in dolor con un éxito admirable. I 
I Se construyen dentaduras de 
[ primera clase: 
j masticación y .
; precios convencionales
Se arreglan todas las denta
U n ic o  e n  M e lllla
É D T F IQ IO ' 
de moderna construcción con 
magníf icas vistas al parque y ex­
celentes habitaciones, luz eléc-
. . . j , .  ^  trica, cuartos de baños, timbresA la primera aplicación cesa el dolor. Es fácil y cornuda. No duele ni *”2ncha.^Véndese el estuene galón de lectura, cocina extran-,
como- 
más
IBP?y»Symr3CCT&'fcq»y;Tsag«gx-agxarg>Jx:̂ fKCMaiugKry»Jia¿M̂igL>AJ0:AieiM«Mĝ  liwrililirtl'i ''llir;
Almacén con depósito. Auto Garage -MÉRINO,'Tomás 1  
Heredia n.° .....30, Málaga,
I J l s s r d ©  ’- l É a s r a r d
orifica por el |
in«utíKa»<jííij jhiuu-í.<¡í;««, rtuouaiio y ^ ' masmioflemo Sistema. i
i {combMr-'ióíi cúa úx 5a CÓMPAÑ5A ‘.>F, NAVEGACION Mía  i A ; «j‘̂ ¿ag jas operaciones aríísti-'
! I que hacfci'í sus íialídi'i regulare?- úst i;ada 14 días ó sean los - j-̂ g y quirúrgicas á precios muy j
!,í miércoles de cada doí-semanas, - redúcidos. ■ I
i 1 Pará informea y má?, detalles pueden dirigirse á su rep-esesit^jits!, s é  hace la extracción de mué-
"•Ví:?-.-. n Cíia? .̂ 'íoísefr V--rarí» R=srr»P.-̂ tr.f - j^g y. gjjj ĵ,gg
 ̂ ¿^eü?áKaá&©©2£C€í^Mae'®¿fea«fe sfe.*s&i e®e.®aiaa@ iáfr.-1 Pesetas. ^
iTodaslas funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el j Mata nervio U tj^ ía l de Bian
t ' - e . p t © 3 i a ___
/. toJ^s'ttíi ecíermos, ios coñváléu a ecientes t todos los débiles el
VINO DE t'/vY hiRD íes dará con se^urldádUa Fl][ERZA y la SALUD.
Dep:í:*ito en todas farmacias.—COlXlNy C.*,P< '’arísi
let
E IIIx í f  G f © ^ í cq, para quitar el dolor de mué „ lias éu citicQ minutos,"í! pesetas^í CHlti
tónico digestivo. Es !a preparación digestiva más conocida en todo i p^g â á domicilio, 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
O e M is a  ® t 0 * \  P s j ? i s s 39.~ALAMOS.-39
( M A R  U A  R  E  í i  1 »  r  R  .Al D  a  > 
l l W o n ú t s t m s U
Si queréis limpiar rápidamente y con economía los metales de 
i vuestras fondas, eníplead él «A^OLINE», que es el mejor de los lí- 
 ̂quidos ó pastas de brillo conocidos.
De venta en todas,partes á 0‘Q5 céntimos e! paquete para mezclar
R GRATOS.
Se venden seis, conos dé'hie­
rro chapá galvanizada propioS; 
para alcohol, ú otro líquido de 
cabida de 666 Utros con. g^úfos 
de nivel y túbos.gra,duadores de 
cristal con tapadera.




Calle del General Pareja 
Barrio de la reina Victoría
en UN LITRO de agua.
Método infalible para 
íM' l̂ilíS toda clase dé retrasos. 
Choque, de II frs. ó vales inter- 
nacionaiq's'. Farmacia , Burot 77, 
Nantes,—Francia.
=>a i?© -Ai'feeii o s c i l e »  
l a i^  l Á u  b a s -
' t a .  l a s  4  d é l a  im^ia 
d F a g j a d a .
Sierra Fernández Maria.de ia, San Flápci^co IQ,
piso bajo. '—  ...... .
MOLDURAS Y LOZA 
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, Boisa 8.
Ruiz Mussio Ramón é hijo, Granada 52.
Martín Félix, Granada 98.  ̂ * í ' .  ̂%;
Morganti Pedro, Marqués de Larloj? 5,,
Prini Juan, Granada 6. H. ,
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.*, Castelar 5.
Hidalgo Espildora José, Marqués deLarios 10 
fdUEBLES 
Arias Dolores, Alamos 35J'
Carrasco Eduardoyjuan J. Relogillas 22i • 
.............. ............ )463Gea Francisco, Cánovas del CaSíiJÍo 6l 
MÚSICA Y PÍAN.OS ■ ■ '■ '
López y Grifo, Marqués de Larios 5. ,
Ortiz y Cussó, Mdrtínezde la V e g íl? . ' " '  
Notarios ■ '
Aponte Gallardo Josév Puterto 2.
Castillo García José del, Martínez deja Vega 13. 
Barroso Ledesma juan, Santos'4. 'U
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de-LariOsdí 
Herrero Sevilla Antonio,, MorepóiCesrbbnéro ’2, 
Viliareio Francisco, Luis de Yelázqüe¿‘5i' '̂  '
ÓPTICOS ■■ ..i -v..?.'.'
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas Jo.sé, Granada 64. ‘D I ' 
Narváez Jerónimo, NueyaS. .
Ortopedia
Giménez-Cuenca Ramón,: Toril jbs 53;, x x
PAPEL DB FUAJAR í;: 1: 'XHj - ' 'í 
Delgado José, Torrijos 91. ■ -
Paraguas y abanicos'.. :-:- . -: 
Muñoz Alvarez José, Plaza dedd CQnstUuGiÓú. 
P einadora ; :
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1. ■ ; v J
PELUQÜERIAS-'t
Bato Lanza Juan, Compañía 40» < .
Cantueso Aídonio, Pescadería 14.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antenio; Alameda 16. ; . "Y 
Muñoz Ferñando, Puerta detMar. 
iPaez Luque Juan, plaza; de l? Gbn5titi*Ciónr38í 
R;:ina Agudo.José, Carmen 355 -.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nuqva 12.
Sánchez Quap Jqsé, Graíjada^.:- - D ’
Villar Manuel, Pasillo Santp Dómíngq 22,; 
Peritos agrimensores
Leal Gálvsz Enrique, Qófnez^ala5sar 28¿ - í; i 
Serrano Seríanb EuiebP^, Torpjop'74.:;
PlNTb.lES ARTISTAS- i -. - . , -
Capuliuo játiregui joaq.Hin, Peñas36> - - - '
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredi«na Autonjo, Frailes 19.-; ' . ;
P lacas de metal grasadas , ■. h' 
Cantó Alejo, V íctoría 29.
PlataMENEsps; . í;;.- - 
Romero Alejandro, Marqués dé Larios 4. ’
Platerías •
áregofiaE., Marqués dé-Larios.3. ., ; ' "’f
Ouarte Leopoldo, Granada 5Q.,
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8. ■ . - :
Pabón Antonio, Compañía 29[y 31-j .' . : . '
Somodeviílá José, Nueva 46 y 4á-í-r ■ -, ;
' procuradores
-Relojerías 
Baífz Cárlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23. 
Liehr Oscar, Torrijos 49. *
Pabón Antonio, Ollerías 23.
PMhe^p pranciscQ,-Oranada 88, 
Ifa^tpr.AntonioíMáf moles 65.
íCáéado Manuel, Plaza de la Constitución, i 
Perez<-Parody José, Cuarteles 72 y Eslava! i ' 
Representante DE vino 
Rando y Compañí a Manuel, Tbfrijbs 46. 
Representante en papel fumar y vinos 
Delgado Mj*ria-JoaQuiav Plaza del Teatro 27.
.■ , Restaurants .;
Hernán Cprtés, Cale|á. I  
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerño4é Conejoj TÓrre Sán Telmo.
Retocador DE .FOTOGRAFIAS 
Santamaría Balddinero, Márntolés 73. .; 
sastrerías
Alnjpguera Juan, Gamas 4. j
Afanüa,Navarrb Aritonió,-Pasaje de Alvarez ?2 .:
Brun Carlos, Carvajal.
City of London, Plaza de la Coastiíucióa, 6 al 14 j 
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1.
Moreqo Juan de la, Cruz, Pasagé de Alvarez 105. 
O l^eanjósé; NuevaiSy 20.
Enrique Espejo, Granada 53.
La Victori&na, Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64. í>ir>
Simó Gonzálo, Torrijos 54 y Santa Lhtia 6. 
Simó Teodora, Granada 8 y 10.
Vállejo José, Granada J  7, 33 y 49.
' Vacuna DE ternera . , 7  
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
Velamen rara buques t  ̂
García Morales Antonio, Topete 13. v
Veterinarios
Alvarez Pérez José, J. Ugartq Barrientoa^ 24* 
LópezSánchez José, Andrés,Meiiadófá,
Martín Martínez júan, Pasillo Atocha 2. - - » 
Viajante DE comercio :
Castilla Luis, Fráiies S." - ^
T F © m © s
ESTACION DE LOS ANDALUCES ^  
Salidas de Málaga , ,t'
Tren'mercancias á las 7‘40 m. ^
Correo general á las 9‘30 m. ,
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12‘35 i^
Gaucín
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, reoresentaclones. 
Guaro




Furest Manuel, chacina al por mayor.
I Idem grande 50 á 51 id.Cacaos
Caracas,*225 á 250 pesetns quintal, 
r Fernando Póo, 127,50 á 30 i,d.
I Guayaquil, 173 á 176 id. 
i Cafés
I Moka superior, de 180 á 185 pías, quintal 
I Caracolillo superior, de 170 a 175 ,    v . f ou^,ciiyi, w
Hacienda, de 160 á 170.[ bricante de aguardientes y de embutidos. P izarra
González Luque Jua., í,bscería y calzado.
Rincón de la Victoria 
Garrido Miguel, fábrica de;salazón. 
Ronda
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María del, comisiones. 
González Siles Manuel, representaciones.
i-Clases corríentes, de 120S130.
I Tostado primera superior, 175 41,88 libra. 
I Tostado segunda, de 1,40 á 1,50. 
f  ' Carbones
I Mineral Cardif 45 ptas. los 1.000,
[ Newcastel, 35 id.
Cereales y  legumbres
; 4,25 t.
Palazón Muñoz. Antonio, Marques de la Paniega. 
PalomoRodríguez Luis, Sánchez-Pastór.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60. :
Ruiz González Bernardo, Plázá Constitución 6. 
Sáemz,Fé.lÍ3c S'. é.rr C., Ságasta 2;
SSftwCrñz Santiago, Nueva'‘42i
Travesedo Prieú) Oj^yetanof Carvajal 26.
‘ ÍÍA' ' ■SALÓN DE PELUjQUERl 
Conejo Manué!, Ginéfés 16. ''
Muñoz Ppzo,Francisco; Santa María 17.
M̂ qta Gér'mán, Sari Juan de Dios 28.
áv.’U-ve.’; .sqcíEDADES de SPOUROS 
Agrícola La,'Gigántés 17.
Afiáííliá Lá^Tdnidád Grund 24.
Alliance, Alameda de Haes 6;
Día Ely Marqués de Larios 1.
General acciderit fire ílfe, Pedro de Toledo 9, 
Greshám- (L'a), Marqüés de Larios 4.
Liverpool and Lóridón and Gíobé, Tejón. R. ^9. 
Norwich Unión Piré, MaVquéá dé Larios 7. 
Fóíaff‘(La)>r'Pozos Dulces 28. '
Royal Exchange; Mártiaéz déla Vega. 1,
UnUSa y-Féiilx Eé^iañol, Alatiíeda de' C: Haes S, 
S ombrererías
ÍUtesay Naranjo,i Laguniílas 45.
: jir ............................
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1* - , - 
Durán'Rafáel M.“. San Juan dé Dios ájl.
Gallardo Mehdoza Diego, baq Bernardo á. 
Marqués Gáreía Juari^Martiriez de ld Veg^l3,r 
Montoio de Torres José, Sán Berriárdo-3,‘ 
Ponce lie León José, San Frañcisxió 14. .
Mora Martíñ'Enriíjué, AlambeSj’
Guerrero Antonio, Juan Jí'R’ét'«áHla8.5p,. 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund:!'. ' 
Sánchez de León Agustín, Victoria 76, 
Rodríguez José, Mariblarfca 14; ..
Segalerva Manuel, Tejón yRo‘drígue¿?35.' . ;
Tudfela Burgos Luis, Azucena'I,'bájoi ‘ '
Profesores DE-caligrafía 
Abad Pérez José, Cortina-dePMuelle lOI. ’ 
Sánchez Quintana Agustín, Plaza d® Riego 34,
‘ ' Profesores deidioM s " '7
Algüera Fraiícisco, A l a m e d a - : 
BeníteZ Manuel, AlamosV38; ■; ■
Hautpoule Fierre, Galdérfcríá^. '  ̂  ̂ r;
LasvergeErnesto, Nueva!lEy‘2@i>? ’ ';
Veall Federico. F.; Ga'sapáimá m f- ^
Vega del Castillo MártíriríJtfaníí^RéíóáíJIá&^Sl-,
: - ' . PROFÉSORAS'ENIMCTOS'’̂ ''::
Ocafia de García Francisstó; MaribMncá 3 í I ,
• ■ ' , í Q o i N C A L l A . ; - '  V
Cqúz^ z Battolomé, PIsia dé la;Conffitatídi£l 
Herrera! León, Gisimfos!56;¿ » o -
López Blas; Luis-deV^á^Uéí 3i 
Luque.y'Afaiida;Nuevá!4; '
Maldonado Juan, Mafatíe Puérta 
Marmolejo Antonio, Qranada^Ji '
•¿'iXui’A
RevueltOiLeóo; (Jranáda;34 
Vlllalba Lu% Torriiég 168;
ái:40;
lavas Ji aéHtíiSiFrarieísco; Pozos Btilóes 1.
, .Vances'Pedrd, M. Paniega 21 y'S'ámóá-Q. “ 
’-TáberNas
José Sánchez Gallego, üa11e]ones 1. ‘
Juan Sandoval, Camino Chufriaim 112.
TALLÉR' DÉ BOMBÉRÍA '
Díaz Francisco, Cuarteles 52v . . .
taller de coches , ,
Calvo Gabriel, Sargento .5. '
ÍÁLLÍR de ¿ORDELERÍA '
Cristóbal Grima,, á espaldas Cuartel Trinidad.
TĴ LHR* DE ENCUiUDjBRNACION /
Garda M., Cintería i y 3.
Talleres de-tapícería 
Sánchez^ Garda Juan, Liborio García l l .
Taller DE TALABARTERÍA 
LiñánMuaúeí; Málaga 143.
T̂alleres de lampistería 
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82. * "
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castilló 41^ 
Vipda é hijos dé. Gomila, Andrés Mellado 9.
TALL^ES DE-PINTURA '
Bustinduy P., Cortina dél,Muelle 5 y 7. - ’
: Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
MonteroCabello José, Cortina dei Muelle 11. 
í|^á^l^Qy. Arroyó, Altozano 4. ; -
■ *' TaIjLEResde reparaciones <■
if Díaz Miguel, Pavía 13, -
Gallego erg? Juan,Gerezuela-2.
- Taller DE jaulas
¡ Gálvqa; Mariano, Alamos 5. n - 
, rv̂ AFQNESDECORCaiO
? Ordóñez José, Martínez Aguilát 171
¿:t7; ■/ .-."TEJIDOS:---..'Yr; : -
Brüft' Carlos, Puerta del Mar.'
Mixto de Córdoba á lai 
Tren express á las 6 1.
Tren mercancías de La Roda á las 6'151.
Trén mertandas de Córdoba álas 8‘40 n.
Tren mercandas de Granada á las 10 n. ^
. , Llegadas á Málaga
Tréri mercanejas^dé Córdoba alas 7 m.
Tfep m'i:!̂ to de Córdoba á las 9‘20 m.
Tren iéxpress alas I0‘22 m.
Trén ihércáñ'ciás Ue La Roda á las 12‘251;
Tren correo de Granada y Sevila á las 2‘15. 
Correo general álas 5‘301. '
Tren mercancías de Córdqba álas 8‘15 n.
EStACIÓN DE LOS SUBÚRB ANOS " ‘
> ülidas ds Málaga para Wéjez 
Mercancías, á las 8‘30 m.
Mixto correo, á la  1‘151. ? 'i
Mixto-discíédonal, 6‘451.
I J r /Salidas de Vélez para Málaga 
i Mercancías, á lás 5*45 m.
I Mixto-correo, á lasril m.Mixto-discrecional, á las 4*301.
O a m p a í i i ^ c l ^ s  d e  i i t c e ip td ^ ®
i Campanadas 'que- en cáso dé incendio han de dar 
I las parroquias dé est,a capital al fínM , dél toque 
í ordinario y qué indican donde eá el fuego:,
,En elSagrariq........ 2 En la Merceid;..,.,
Martínez Diego, coloniales. | Judías extranjeras cortas 30 á 31-in.
Montero Lozano Manuel, ábegado. I Trigos blanquillos, 43 kilos, 13,75 á í'4 id
Montero Sierra Isidoro, abogado. |  Trigo recio, 44 id; de 14,25 á 14,50 id.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos. |  Cebada del país, de 7 á 7‘25 los 33 kilos.
Ventura Martínez Antonio, abogado. |  Alpiste del país, de 24 á 25 los lOO kilos.
Zurita Francisco,méílico,Cánovas del Castilo 50. í Wem de Marruecos, de 25 á 26 id.
Vélez-MAlága ' ■ í Habas masaganas, dé 12 á 12,50 ios 48 kilos.
I Yeros, de‘13 á 13,50 lós 57 y 1 j2 kilos.Aceña Juan, cploniales, Cruz Verde 18. 
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martín José, abogado.
Fránquelo Antonio, fábrica de fideos.
L ^ a  Modesto, farmacia, San Francisco'8.
López José, platería, Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia,- Piedad 7i 
Nieto Francisco, procurador.
Ceuta
Díaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes.
LINEA DE LA CONCEPCION 
Gómez José, farmacia y laboratorio, Aurora 22.
Hoteles reeomendabíes
Habas cochineras, de 12.50 á 12,75 los 53 kilos* 
Maiz mdrillo, de 21 á 22 loslOO kilos.
I Matalahúga, de 25 á 27 los 28 kilos.
I Cominos extranjeros, de 55 á 56: los 46 kilos.
Cominos cel país de 1,15 á 1,20 el kilo* 
Altramuces, de 17 á 18 los 100 kilos;
Garbanzos menudos, 18 á 19 los 57.1i21dlos. 
Garbanzos medianos, de 25 á 26.
Garbanzos gordos, de 29 á 30.
Ídem padrón dé 33 á 34.












P j p o v i n c i s
. ALOZAINA
Sepülveda Sep^iveda Salvador, tejidos.
r, ÁNTEQUERA >7 
Alcaide Dupla Juan, calzado dé lujo.
Aviles Giraldez Manuel coloníaíesv ' '  - 
López Molina José;María, comisióries. ' 
Navas Diego, tocinería y semillas. • ' I 
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y lazá*7
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bayetas. 
Romero Fraiicisco, ^Urtidos, hierros^^waderas.
;
íi-mes.
^tey^,y'San^ez^3í;enf^ Granada 17. 
(Jarcia Manuel, Nqev^SS^
Gómez Hernmnos, Ñ u ^á2 .
Masó Francisco, Castejiar 6.
Muñoz y Nájera, Júáh Gómez García 23. 
Saenz Félix, Sagasta 2-
UÑGüÉHTb DÉ F, Gregorio ;
Fernández Aguado José, Marin'GaruíaT,4.
ZApaterMs 
Cab illo  Pablo, Torrijos 34.
DfdzT^fMciséó, Granada 27:
Escamilfá Máííüel, Plaza dé la Constitución 36 




ARCHIDÓNA ■ ,7 - íí 
Párraga Enrique, fábrl-iia de herraduras':
^  ARRÍATE : JS
Farrugia Lagares, Francisco, ejidos y qil^cálla. 
„  CARTAMA ^ ^
Mora Sánchez Juan, maestro herrador. 
GASARABONELA'
Peñalver Andrés,comisiones yrepresentac 
r* u i.  ̂ « ' ‘'í t̂JÉVAS ■BAJAS.;. 7 '' ;
Caballero Muñoz Francisco^' cómísiories. 7  /
‘ - ' ■ estepóna; ' 
AlmengualAntOriio, carpiñtériá. 
^rnándezSiraóm salazón de pescados. 
González Martin Fraricisco, carpintéríá.'
Jpéz Marmolejo Miguel, médico. : i  :
Jiménez Juan, café. ‘ /i
Ledesma Gregorio, agente de negocios. ,1  í  
Lozano Ildefonso, fábrica dé ágüardieritésl v I  
Moreno Guerrero Diégb. cohnsióhésV 7  ?' J  
Narvaez Manuel, seguros de'vidá.’ ' "
Noval Chacón José; id. ’ ,
Rodríguez Ghrio Jiiari>barbiBría. vf
Ruiz Manuel, constfüfeciónes V carplriteríá ' ’ 
Sánchez José; café. * ,,,
Vázquez Rodrigues Antonio, maestro de óbrás.
en cuyos salones de Iqctura se recibe El Popular. 
w, j  7  , Antequera 
Fonda de la Castaña, Calle de Estepa.
'  ̂ • . Ceuta ,
Fonda Española, José ,íbañez. <
Granada ■ ■ ¡
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
Madrid
Hotel Peninsular, calle Mayor 41,43 v 45.
Málaga
Fonda Británica, Marqués de Larios 5. i 
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.
Fonda Las Tres Naciones, Marín García 18. 
Hotel Colón, Plaza de la Constitución.
Hotel de Europa, Avenida E. Crooke.
Regina Hotel, Cárvajal 2S;
Melilla
Hotel Vlctoiia, calle del General Pareja*. ; •
^  Ronda
Fonda de Polo, calle Ríos Rosas.
Hotel Royal, de Augusto BeruticH.
Velez Málaga . v
Fonda ^  Casino dé Manuel Montero Santiago,
M © p © a d ® '
I , , Aceites de oliva
A ja entrada; 15á 15'25ptas. los 11 li2 ks.
, Alcohol
(Con derechos pagados, 193 ptas. hecíólitro. >
Almidón
Idem de li4 idem 1 ídem ídem.
Pescadillas y jureles, á los mismos precios.
Atún en adobo, latas de li4 kilo, 1,25 ptas. una. 
Anchoas de l.% latas de 5 kilos, 7 pesetas tina. 
Idem de 2 iden, 3 idem ídem.
IdM de l ide'n.Ti75á 2 idem idem.
Ideih de 1{2 ídem, 0,80 á 1 idem idem.
Pescados en conserva 
Atún en escabeche, latas de 5 kilos, 8,50 á 9;, 
idem en aceite latas de lf4 kilos de50á55 el íOO,: 
Sardinas en id.superirr luO latas 23 pékétaíí;' ; 
. Idem en escabeche latas* dé 5"̂  k ii|s 4 á. 5,pías': 
Vinos ■■
Málaga dulce qolor Í2 ¿ 13 pesetas,arroba’
Blanco seco, 9 á 10 idem. '' ̂
Blanco dulce, 12 á 13 id. '
Moscatel, 15 á 17*50.
V'ürios - .
Manteca de vacas, de 1,45 á 1,50 ptas..
Id. Hf>Iandesa, 2,25 á 2,50 id.
Id. Hamburgo, 2,25 ¿  2,50 id. ^
Leche condensada «Lechera» caja 
Leche coná--ns¿.da «La Mmi’posa»;á.i 
caja de 48 botes. Por tiíenpr 0í®,;Ci 
Fécula de patatas, 37á 39 id.doB'lPyi 
HarináNestlé, bote 1,55ád,60id,
Galletas dé Madrid «La fortuna» ^ .
María, de 3 á 3,50 pesetas kíld. , .1.
Postre, 3,50 á 4 id ¡d. - . .
Trocadero, Nacional y Oedeón,
Filadelfla y. Popular, 1,20 á í ,ffl. ,
Fideos dé Málaga, clases surtidas 
los 11 !i2 kilo. : ■7*h"*
Id. catalanes: pastas para sopa^ dé^%l
Jamones del país de 3,50 á 4 pesetas el kilo.
J d .,— ' ------- -----------— .........
Hoffman «Gafo», 9,25 pías.arroba. 
«León», 8,85 á 9 id.
Brillante «Gato», baúl de cien pajitas, 6 id. 
Brillante «león**,Gaja de SOOpasíiJlás, 11,7iValíaniVf OSÍ 1 , 3 1 e> i-í\ * ' IValenaano, caja 2o kilos, 6,50 ptas. arroba* 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 pías, arroba.
Arroces de tránsito
Moreno de primera, 37,á 37‘25 ptás. los 100 ks. 
Moreno corriente, 35,50 á.36 id.
Blanco de primera, 40,50 á 41 id.,
Blanco superior, 42 á 43 id.
Bomba, 68 á 70 id.
Azúcar de cüña
Caña de primera, 13,90 á 14, ptas. arroba.
Caña de segunda, de 13,50 á l3‘73.
Cortadillo de primera, 16 á 16,25.
Cortadillo de segunda, 15,50 á 16 id.
ni . Azúcar de remolacha
^^^25 ptas* arroba 
SCortadillp Granadaj 16 á 16,50 id.
J  ̂ Bacalao
38 á '39 pesetas los 46 kilos* 
¡Labrador mediano, 40 á 41 id. id 
[Terranova chico, 41,50 á 42 ptas. Ios46 'kilos, 
i Idem mediano 44 á 48 id. id;
andorranos, id., 4 á 4,25 id. id.
Id. asturianos, buénasmarcas, 3*75 á 4 id id*
Id. Morrison azucarados, 3,50 á 4 id. id*
Id. York, finos, dé 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich, de 6 á 7 id. id. 
id.'frescode5á5 60.
!d. Málaga, buena clase, de 4,25 á 4*50 id. id. 
Costill;-! de cerdo, 1,75 á l,80 id. id. ^ >
Tocino.afiejo 1,75 á 2 id. id*
Tocino fresco te  1 ‘60 á 1’70,
Estos precios son con, derechos pagados.
Especias
Amienta negrá, dé 155 á 157 ptas. quintal.
Clavillos de Zanzíbar, de 170á'172 id.
Madre clavo en grano, de 155 á 157 id.
Genjibre africano, dé 170á 175 id.
Azafrán de priipéra, dé 44 á 46 la libra.
Azafrán de.segunda, de 30 á'35. •
Pura molida, de 2.75 á ‘3-
®” kilos, de2’15 2,25 pe-1 setas kilo, con derecho pagado.
^ 20 pesetas los 11 y
Pimiento molido flor, de 15 á 17 id;
Piimento molido eprrieute, de 12 á 14 id.
Anjonjoli, 9 á 10 ptas. los 11 Ij2 kilos.
Fábrica.de los Remedios
Alame^,de Carlos Haes número 2. ■
Recias de 40 á4 l pesetas los 100 kilos.
Candeales de 41 á 42 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co- 1 mentes. r ’
Catalana:
Blanca primera fuerza, 43 á 46 ptas. 100 kilos;Idem primera superior id., 42 á 43 id ‘Estremeña: ;
Blanca primera, ,4̂* .50 ¿42,50id.
gíe®°capriméra‘̂  41 ¿42,50 id.
11 li2 id.
Miel blanca de abeja, clase prii^e:
12 pesetas arroba.
Miel de «Gota» clase extra prinie|
Dátiles de Persia, cajas tíe 30.
acreditada, de 6,50 á 7 ptas;-.
Atún en escabeche latas de 5-î !
setas una. e m
Idem id. id. de IjZ kilo de 90 áOS-jU™, „  .
Idem id. id. de 250 gramos de 45 ¿47 ptas. d  lOO 
Atún en escabeche, lata de I 
setas fas 60. ' - < ¿7, Vt, ^
C oPF® ( II#-
Horas de ofitlnas^^i^^  
Certificados; cartas*-7-Pará Graqi^dá y , 
de 10 á U m . —Idem Madrid, - ^
de 2,30 á 4 t.~Idemqqrreo gewral d
30 á 8 n. , : „̂ í
Los domingos y días festivofeélgervicioes haa 
las 7. " 7' ’■ta
Certificados,muestras é imprésos.~BarffGfaní. 
da y Algeciras, de 10 á 11 m.~Idem el correo^ 
riéral, expsess y mixto á Córdoba
Recia trigo duro^38á 39 id,
'7
Verdejos padrón, de 5 ¿  ̂ 50 la arroba.
Bo 7  . di córrietiíes, de 2,50á 3:50 
Paneíejos bIancos, ;Cié?2,15Í 2y25 id.
I jed ka i de tránsKo 'i«Morón».id.33á34;id. ', «Ronda», id. 33 á-34 id.
ídeui de r Idem <:- 5G ídem Ídem. * ■ ^
(Jt u íH i f m é r c i o f í
rreo general: de 7 á 8 n.-r-yaloies>! 
objetos aséguraaos. '■ íií
Recepción.—.Para Granada y Ak 
11 m.—Idem txptess á CórfebS Éí--- 
laces, dé 2*30 á 4 1,—Entrega: dé 10<í. ,
2.30 á’41,—De 6,30 á 7 noche. . ' >
Los domingos el servicio es hast^ tóa¡74iá 
Paquetes postales: recepción.ri-DelO
de 1 á 3 1.- -Entrega: de 10 á 11 m. ^
Lista de Correos—De 8 á 9‘30m.; d é2 á;4ití fl 
7*30 á 8 n.
Apartados (oficial y particular.— 
después de la llegada de los corrqos^i^f®^ 
Reclqmáciones y consultas.—De íl2 ’4 ^ íi^ i  
Secretaría.—De l2 á 6 1.
Venía de sellos.—De 8 m. á 10 n. \
No tas .Los  carteros verifican tres:fépíú 
Heneó de la Administración á las amí*, 1^
7.30 n. (Este último se suprime los 'dpjní^"
10
Les buzones de los©stancpé - 
) m. y de 6 á IOtU.; él de la Gentfg^ayi
coche-correo y el de la A dm inte 
!,la,saIiV * • -  'antes de,l .8 lída de las expediélím^ií,
' La ‘corfespondéncia urgenté,; h ^a íí 
de la salida 'de una expediciópi i v;v v
, //orus de soisi^. 0ÍS 
Correo general con ooíTesptmdénei^de 
todas las lineas y extranjero; salida .8^49  ̂
da6t .  1 ^
Correó mixto, con correspondenciá"(tí 
Granada, Almería y Algeciras (líttéíu^íáá® 
m., llegada,2,45 t. '" ií? Nf
Mixto con correspdntíenéia de y-5 ^ ;  
de Uórdoba, Sevilla, Cádiz, Extreo 
vante, salida 4,151., llegada 9.45’mv̂  
Express con cofre?pondencia>dé;y|,^r^¿t. 
Barcelona, Córdojba/j:.;Norte de4SÍ!Sfia<í;M 
ro, salida 5 1, llegada 10,45 m. * «r J .¿I3
Ambulante á V|íez-MáIggftcoil cjpris -------- . . . . .  . . .
